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§.  I.
Fmmenfum fari e traflatiram , diflertatloritimqtie de aiiflraegis 
Λ  cumulum, multorum ut eum Livio & Eunapio lo q u ar, ca­
melorum on us, hanc , inquam , Scriptorum hac de re abundan­
d a m , cuilibet adeo jurisprudentiae litterariae tyrom haud incog- 
n;tam efle nor ignoro : Scio m erita, quae in definienda hac au-
-ihacgarum materia confecuti funt v ir i, qui folidis fois hac dc re
Inftituti
occafio.
tra&atibus non parum fpatii in Lipenii ‘bibliotheca juridica a) op~
;CU-
Λ) Scriptore*, qnos Lifenios Tom. T„ pag. 98. feqq. in bibliotheca reali 
juridica Francof. ϊ 7 -S7 * &  ClariiT, Aug. Frid. S chott in fupplementis 
■ c emendationibus ad eandem bibliothecam Lipf. 1775. Tom . I. pag. 
J2, feq. nec non Clariff. L .B . Renat. 'Carol. de Senkenberg in con­
tinuatis Schottii fupplementis Lipf. :i7 8 9 .pag, 32, verbo :„A uibaegae“  
fllphabetico ordine recenfent; ac jam fupra laudes nottras orbi litterario 
bena cognitus illuftr. Stephan. Putter Tom. IIT. pae. 44C. acq. &
Ι79Γ· pag· 4^ί· &  66ο. ,feqq. ufque ad annum 1 790. chrono- 
logico ordine proferunt, huic differtationi ut inferantur, non inutile 
mihi vifum , 'cutn »;■  non omnes hasct bibliothecas poifideant, &  inde 
his eorum receniio non parum utilitatis proferre queat, dein β) &  
illi, qui plura de auftraegis perlegere cupiunt, inveniant, unde plura 
haurire poiiint. Sunt itaque , qui de auftraegis tradarunt, fequentes:
1) Pet. T hiodorici diff. quaeftionum de S. R. I, auftraegis centuria, 
Jen 1615,
2) Frid. Lentzius de privilegiatis immediatorum S. R. I. procerum 
initandis, vulgo : fcie «hiPtrage, Bafil.1615. &  in Conr. Bibrmann iur. 
pubi. Francof. l6 ig. part. 111.
3) He'fr. Ulr. Hunnii diff. de judicibus auftracgarum, five privile- 
giataium ftatuuin S. R. I. initandarum, eorumque jurisdictione. Gief 
1618.
4) Ge. Schubhard diff. de auftraegis S. R.T. Bafil. 1619. &  in forma 
traSatu*. Coburg·. 1631. 1669. 8 Lusrd. 1663.8. Heidelb. 1663.4 &  
noviffime anilior cum praefat. G ottl./ ug. JenIchen de vita autoris &  
de feriptoribus, qui auftraegarum argumentum illullrarunt. Wezl. 
3 7 5 4 · 4 ·
5) Joa. Hvck di if. de jure auftraegarum. Helmftad. 1621.
_6) Car. FaANCKENfjRflNER diff. de auftraegis feu privilegiatis infteit- 
tus S. R. I, Bafil. 1622. in difput. Bafil. Vol. 6. B
7) Quir. C ubach diff.de auftraegis ia Arum: difeurf. Vol, 4,(1623 ) 
dife. 36.
£) Nicol. Schviti diff, de auftraegis, flaft. 163$.
9) Coni»
cuparunt > quique ad unguem ufque elaboravere materiam tot tanv
A i i  tis-
9) Conr, Schnei.le diff. de auftraegis, five privilegiatis procerum S. 
R, 1. inflantiis. Marb. 1636.
Jo) David Pestel diff. de judiciis auilraegarum. Rint. 1653;
1 1)  Henr. Rahne diff. de aultraegis. Roft. 1657·
12) Joan. Rebhaji de inflantia procerum S. R.I. prima. Arg. 1657·
13) Joan. Volkrn. Bechmann diiT. de auftraegis. Jen. 1660.
14) Sam. Strick diff. de foro aulhaegarum Francof. ad Viadr. 1668· 
&  diiT. de proceffu auilraegarum , ibid. 1668. in ejusd, aiffert. Vol. I. 
H. 12. 13.
15) Joan.' S trauch diff. de auftraegis, Jen. 1671· in ejusd. o[ufc 
parti 4. p. 490.
16) . Henr. C occeji diff. de auftraegis.' Heidelb. 1673. rccuf. I7®4*
17) Joach.NERGER de arbitrio cenpromiffario &  judiciis aufhaega- 
ticist Vit, 1676.
18) Joa, Seb. Gambs de tribus privilegiis reipnbl. Argentoratenfi con- 
ceffis3 de non evocando, de non adpeflando, &  de aultraegi». Arg. 
1676. 1688.
19) Joan. Gravii diff. de auftruegis. Tubing, 1678·
20) Joan. Steph, Sciilanhov diff de auftraegis Gieff. t684»
21} Cnr. Henr. T extor diff de foro auftraegali. Gieff. 1692.
22) Henr. C occeji diff. de notione &  executione auftraegarum;· 
Francof. 1699.
23) Henr. W eghorst diff. de auftraegis ordinationis in Germania» 
ufitatis. Hafn, 1715^
24 ' Joan. W illi, Waldsch.midt dift, de S. R. I. Comitum euflreegis 
M irb. 1716. extat quoque apud LAnig in thef. juris comitum Tcm . 111· 
Cap 17. p. 764. feqq
25) ©rfinblic^e SbrftfBttitg, tt)a6 f§ itiif ben Auftraegis comitum,· 
wentt biefelbe yort mediatis briangt roarben , fur ettte Sbeaianbnijj f;ebe? 
apud- LflNiG (Srunbfe(le. 1716. £i). s. 6ette 508.
26) Chr. Henr. Hiller diff. de liberarum S. R. I. civitatum judicio’ 
amicabili, ■ Tub, 1719. apud M oser fyntagm. pag. 532Λ
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controvii-fiis pbnoxls.n; revera, fi annales Serlptomn m
μι-
1742· apud Moser lyntagm. pag. 771.
_ 34) EI Fr/d. Ηειτμλκν difF. de anftraegis conventionalibus gener- 
biorum nobilitatis immediatae. Erf. 1728. Extat quoque apud Estor 
llciimt Sdjvifteit. ®r. 8. n. it .
35) Anf. Franc. Jof, Erkst diff. de judicio auffraegali. Mog. 1730.
36) Dia. Herm. K emmericu diff. de auibsegis S. R. ff. I. colpitum, 
cumprimis Wetteravicoruin, &  Suevicorurn , atque ex Franconicis 
Hohenlohicovum conventionalibus, 'Jen. 1734.
37) Henr. Phil. Moritz. diff, de privilegio auftraegali libera* civitati* 
Wormatieniis. Arg. 1738.
38) Joan.Ulr. C ramer diff. de auffraegis conventionalibus in cnufis 
mandatorum S. C. non ceffantibus. Matb. 1739. in ejusd. opule. Tom. 
I. n. 15.
3Q) Henr. Chriff. Senkenbsrg flores fparfi ad jus euftracgarum tam 
legalium, quam conventionalium. Gieff. 17351.111 forma tra&aras eod, 
loeo 1040. impreffum.
40) Joan. Georg. Esvor diff. de jure primi fo ri, live beneficio prl·
meae
2?) J°in· Frid. Hofmann npdus &  ‘norma inititaendi St profequm. 
di preeefluin auftraeg.mum. (695. &  1710. E m t  quoque in ejusdem 
feleftiifimis juris refponfioijibus. Wezl. 1731, editis pag. 394.
2S) .foan, Chriftinn, Schroeter ' diilj. de auftraefis conventionalibus 
domus Saxonicae, refp. Gottl. Henr. H eydenreich . Jen, 1720.
29) Georg. Fi id. H a rtm ann  de jure auftraegarum legalium reipubl. 
Goslaritnfi competente. Gesi. 1721.
30) Joan. Conr Langen· breve fiiteme judicis arbitralis &  auftraega. 
Iis, five elucnbratio inaug. de arbitris &  aufh-aegis. Wtirjrb; 172;.
3 r) Georg·. Cbr. Huls de R atsb ers  dii!", de auftraegis reipubl. No- 
r imber geniis. Altorf. 1722.
37) Mich. Grass di(T. collationis juris Rom. cum RecefT. &  ordinat. 
S, K, I. part. IV. Seil. i. de deetioue &  competentia judicis In fpecie 
au/lraegalis. Tubing. 1722·
33) Welf. Ad. SaioEPF (ive refpond. Joa. Frid. H offmann diff. de 
arbitris neceffariis cumprimis auftisegis conventionalibus sc teftamenrj.
judiciis Imperii fuprernii, praecipue camerali, b) paulisper evol-
va-
τη .μ iuftantiae ordinibus imperii perfecte plencque impertiendo, neo 
•reihi&e pnft haec praefiniendo. Extat in ejusdem commentationum at­
que opufculorum V e l. I .parte l. Lemgov. 1768. 4. pag, 107. feqq.
d i )  Henr. Brockes de nuftraegis feremffimorum Hafllae Landgravio» 
tu m . Jen. 1744.
43) juft. Dav. 7,ufali. difT. de differentiis arbitrorum romanorum, 
&  germanorum occafione R .1, 1594· $· 164 —  65. &  O. C. U. 2. §. I. 
jNIaih. 17-4-8-
44) Sigism. Guilielm, ab Hagen diff. de auilraegis Hsifiaeii. Marb.
*74·ϊ
Λ<) Cbriftopb. Lud. K octi difquiluio de auftritegis S. R. I. procerum 
cunnu imis fereniffimormn Landgraviorum Hsifiae. Gieff. 1749·
4 7 ) Jo». Audi·. Hoffmann diff.de auftratgis ordinum S. i\. I. "alio- 
rumque imperii membrorum, praecipue iiberae S. R. I. civitatis Mein* 
mingenfii. Refp, Melch. Egendi ph, de Sayj.er a Pfersjieim. Jen, 1750· 
Exiar quoque in W egelin Thefaur. rer. Suev. Vol. ί V. 11. 30.
48) Chriftoph. Frid. OEiGERde amplitudine fori conventi aufiraega- 
lis S. R. I, procerum U'm 17Γ3.
49) Frenc. Doni. H aeberlin  diff.de auitraegis generatim» nce non 
de jure auihaegarum S. K. I, iiberae civitatis Ulmanae ipeciatim. Hehn- 
ftad, 1759. Confer. W egelin 1. c. vol, IV. n. 30.
50) Frid. W ilh. T affinge r  diff. de anftraegis civitatis Lindavien- 
fis. Tub. 176,3.
5'.) Joa. Gotfr. de Z w ieiuein  diff. de ordine judiciario ab anftraegi* 
«bfervando, fub praeiidio Pej-iluftr. jo . Steph. Pu t t e r  habita Goetting. 
176,5. in ejusd. opufc pag. 433.
53) Georg. Lud. B oehmer progr. de in jus vocando vocatione anffrae- 
geli. Goetting. 1769. Conf. ejnsd, eieft. jur. civ. Tom. II. n. 1.
vamui, ftatitn in oculos incurrunt iadefeffi. BlUmii’ , Decicherri j,·
T e n -
56) Chrift. (rotfr. W agner  de paritate religionis- inter auftraegas ob 
fervenda in ejusd. medit. (1771) pag. t — 48.
57)  Jean. Henr. F rech meditationes de fora'auftraegnl» in confor- 
tio Principis «cclefiaftici in fuo Capitulo exulante a uovilfimis objectio­
nibus vindicatae. Huxarise 1772.·
* Continet hoc opui partes atlorum Camerte imperialis in caufa lib« ■ 
Bar. a Berlichingen contra civitatem - imperialem liberam Windsheitn» 
(autor hujus opufe. eit G, A . Riikir ibid,)*
59) Henr. Jac Gombel ( nunc auguliiff. Cam. Tmp. tribunalis Ad- 
voc. &  Proe ) diif. generalia praecepta de aultraegis, praeiertim de 
caulis, in qu bui locus illis fit ? Gielf, 1778.
6 1) Quir Cubach difc. fi de parte quadam feudi regalis controver- 
fia, an &  tum extra auftraegss imperator de ea agnofcat ? ap. Aru. 
mueum difc. jur. publ.Part 2. n. 28»
62) Juft. Sinold cognomine SchAtz de aufh-aegis Vol. II» d,'f. 3,, 
collegii pubi, de itatu rei Rom.
63) J, C» Crani de S» R. I. comitum, auftraegis .^
T ennagelii , afiorumquec) .labores. —- Superfluum inde no» fine
;ra-
64) Vel. Reimeri di(T. an judicium auftraegarum ordinariam habeat 
jurisdiitionem ? in Arumaei diiT. jur. pubi. part. 2. n. 2S·
65) Jon. ’Οί'ίΙΙι. Wsilacb feleflae conclufione* de privilegiis auftraega* 
rum. Duisb. 1719.
66) Wolf. Ad. S ciioepf diflf, de anftraegis conventionalibus &  teftt*' 
tnentaviis. Tfib. 1714. Extat apud M qser fyntagm pag. 772.
67) J. P. H ahn de eo , quod juflum eft in caufi* fpolii &  praeci* 
pue, an in iis obtineant auttregae. Mog. 1751.
70) C. H. S. Gatzert pr. de judiciorum equeftrium habitu, atque 
ratione crtja auftraesjas, &  fuprcma Imperii tribunalia. GieiT, 17J0.
71) Car. Frid. H aeee rlin  progr. ex quibus caufis liberse Imperii
civitates jure eultraegarum hgalium fint exclufte. Erkng. 1782.
72) Ejusd. di(T. de auftraegis priviiegiatis liberae S. R. I. civitati* 
Auguftae Vind. Erlang. 1782·
73) J°f· Maria Schneidt ( rafp. J. H. D emper)  diiT. de «o, quod cir* 
ca auilraegas voluntarios inter Vafallos &  circa appellationem in feu. 
dis extra curtem eit juris. Herbip. 1781,
75)  Jof. Maria Schneidt (  refp. Jof. Val, Pfifler) diff, de foro &  i»·
ilan·
ratione quibusdam hoece iuilitutnm nofcro aevo videri pofTrf .* fa­
teo r, huic objeitioni maxime anfam dare ingentem hanc de au- 
ftraegis Scriptorum fummam, nihilominus tamen, eum nemo mi­
hi cognitus fit , qui fpeeiaii & praecipuo tra&atu capitulorum cc- 
ckfiarma metropoli ricarum & eathedrallum fede vacante practen- 
fos auftraegas hucuique elaboraveritj. licet non defint, qui multa
m
ftantii* nobilitatis immediatae germani.ae in caufis civilibus in genere, 
nec non de jurisdiit one nobilitaris, &  nobilium in idos fubditos in 
fpecie, ( W utib . 179°· 4»)
t) Blumii (Jacob) in proeeilu cameraii edit nov. Colon. 1738 tit. 27. 
A cri initure BlumiuM commentatusefl eenfura ClarifT. Joan. I)e .k- 
herr in vindiciis pro veritate &  juftitia rei jurisque eameralis. Edir. 
nov. Wei.1. 1723· Jure taraen huuc.eeniorem egiffe,. inter eruditos  ^
conflat*, nili enim quis D eckherri vindicias BauMioaddat, folisiam ju* 
ri* eameralis notitiam haud adfequstur.
T ennagel ( Philip ) in trail. de decernendis proseilibus , flve da pre» 
eibus extvajudicialibus, quae in Senatu Carnerae Spirtmfis offeruntur». 
&  quemadmodum proceflus decerni queant : navifiimtun de Uoc libro 
editionem vid. apud Deckherr in monumentis leil. Cam. antiq. Wezi» 
1720.
His fupara‘!di merentur viri eximiis fuis, quibus jus Cainerale illu. 
ftrarunt, Scriptis immortales.
Ruil Hamas in Pamloilis Cam. edit. nov. cura Chrift. Phil. Lanoe 
Wezl 1750 lib. f. tit. 4. $ 56.
Pet. Frid. M ndanos de proeeftibus, mandatis &  monitorii» in
imperiali Camera- Edit. nov. Wezl, 1737, p. 75.
de Lodoi.f ( Ge. Melch. )■ commentario fiftemetice de jure cameiali, 
edit, nov cur.) J. J. Zwierlein W ezl. 1741. pa>*. 25. feqq.
L B de C ramsr ( Joa. Ulri;. ) Siftetna proceffus Imperii. Part T. 
w « l  1764. 11.. Fi-aiKof. fit Uitn 3c Ligf. 1767· P«rs I. SeiE i  Tit.· 5.. 
V· 54 ·
In excolenda hac materia operibus plerumque juris publici germahf- 
ei ingentibus fuo loco & ordine comprehenfa praeflitere; d) b o B‘
inu-
d) Capitalis auftraegnruin befiefteium fcde vacante vindicant N ic. Cbrift· 
L .B . de L ineer in traft, de gravam. extrajud. Cap. V. Sefi. i* $. II·' 
pag. 386.
, L xmnaeus in jure pubi. ( Argent. 1645·) Lib, IX . Cap. 5. n. ii*
P .F . M indanus de proceff. lib. I. Cap. 19. n» i i .  pagi 75·
Z ikcler ad prax. eam. vol. conci, i .n . 361 voce anilraegae»
Schubhard de auftr. cap. 3'. n. 35.
GiIntheR defundat, jurisd. cam. η, 3I·
U mm difp. 4. ad proceiT. n. 40.
Otto Melander ad'proceiT.
M eurer P.: I. pag. 46. n. is ,
Hsnr. Cjscceji in jur, pubi, prud. cfip. 3 i .  ejutd. differt, de aa·1 
ftrfieg. quaeft. 4,
Sntnuel Strick in diff. de foro auffraeg. n. 29. Tom. I. diff.-pag. 
a 50'.,
B eck j^ann  iii difp. ad Gfd. Cam, pag. 364.’;
J. H. B oehmer in jure ecclef.'proteft. Lib IIT. tit. 9: § .  24.
Clariff. &  celeberrimus Herbipolenfinm quondam profeffor J. Λ . 
«b T c k s t a t t  in dilquifitionc de capitulorum metropolitanorun· &  ca- 
thedralium Archi &  Epiicopatuum Germaniae origine, progreffu , &  
juribus , regimine praefertim territoriali interimiitico fede vacante, ejus 
que-ufu &  abufu. Ainitel. 175*. in ejuid. opule. Toni. Ii. n. V ll. in 
cit." diff. 69. &  70.
E. A  ReTder ( feu porius clar, Durp.)  diff. de juribus capitulorum 
ecelefiarum metropoiit.carum &  cathedralium in Germania iede vacnte5 
praecipue de eoiinn ture moi etandi. Moguut. 1788· Vid tamen, quae 
ad banc diff teftantur
inutilis πμΐΰ vifus eft labor, difperfas hasce rationes orbi litterario
jun-
Plurimi vero recentiores, &  inter hos uno fere ore fcripteres de re 
judiciaria fupremorum Imperii tribunalium optime meriti hocce bene* 
ficiutn capitulis in caulis Epifcopatum concernentibus denegant; prae­
ter innumeros alios praecipui memorari oportet:
Adrian. Gylmannhi decifionibus voce. Capitulum. Francof. 1603.'
A . G ylm ann  ;in fymphoreinat. fupplicat. in fuprem. Cam. audit. 
Tom. VI. verbo : Capitulum. Francof. 1633.
Scirio in decif, cam. lib 3* Decif. 210· lib. 1. d. 16 . 
S chwannemann  obf. 19. in operib. rerum camerat. Ttib. 1649.
M eichsner in decif. cameral. Tom. III. decif. 77. n. 4. Edit. nov. 
Francof. 1688·
Roding in paud. cam. lib.I, Tit, 4. §. 56. (Edit. nov. 1750.) 
GAtLlib. I. obferv. 30. in ejusd. operib. praeftantiorib. 1771. editis. 
D eckherr ad Bromii proceffum cam. tit. 26. n. 46. Wezl. 1723. 
C ramer in fyftem. Se£t. 1. ;Tit V . § , 141. in Obferv. Obferv. 109. 
de Ludolf in comment' fyftem. psg\ 30. (  Edit, noy, 1741.) 
Perillnftr. J St. Putter nov. epitoin· proceff. imp. p. 126. §. 123. 
T affinger inftit. jurispr. Cam. Tiibing. 1776. Seft.III. tit. 4. §  434. 
pag. 113'
P f e f d n g e r  ad Vitriar. lib. 4. Tit. 1. pag. 35*.
B er-
Clar. de Z vvierlein in cit. diff. pag. 19. apud Putter in opufc. 
Gombel in cit. diff. §. 9. p«g. J.
De confilio imperiali aulico capitulis hoc privilegium haud attribui 
tteilantur:
«unflis quibusdam novioribus fummoirtrrt Imperii tribunalium ea 
de re praejudiciis ante oculos ponere j fpe freto, fore, ut bene­
volus led cr non opufcuii thujus elaborationem , fed ingenii mei 
per triennale vix ftudium circa jurisprudentiam verlati imbecillita­
tem attendat.·
Auftraegarum vocis etimologiam ? nec non controverfiam * 
an haec vox fit barbara, nec ne, e) ab altis jam nimium quantum 
indagatam v luberis fuperfcdeo* adeuratiiis indagare * pauca tan­
tum circa ideam * dtvifiones j ac modum procedendi eo fine pro- 
pofirurus , ut iniiitutum hoc breviter releftis hisce priiicipiis au- 
ftraegarum generalibus eo reitius pleniusque perferutari quispiam 
queat. Auflraegas autem qua forum quoddam ccnfidefatos com­
modi ffi me judices ordinum Imperii &  nubilium immediatorum ar­
bitrarios jure publico conflitutos &  permijfos dici non dubito : &  
quidem merito vocantur judices arbitrarii, vocabulo his judiciis ? 
tit videtur, proprio & commodiffimo, ciuri eos Origine non nili
B t  arbi-
EertrAm in breviculo tit. itf, §.
LJffenbach de confilio imp. aul. pr. &  ri. IV. pag· 144* 
J. F. C ramer Mani proc, imper. pr.g- 172» §· 4·
N eumann princip. procelT. imp. aul. psg. 13 — 14«
D ide&ich de quatuor praecinuit conf. imp. suJ. proceiT. (1775 )
e) Sic BlumiuS latinnm terminationem euiiraegarum Barbaram Hud efT* 
adfeveiat in proteff, cam. pag. II , lolide a D eeherr 1. c* refutatus pag* 
«04,
■ arbitros faifle conftet; jure publico -nimirum· in ordm.Cam. de enti* 
145)5. aliis que legibus Imperii ea de re latis conftitutos, ve 1 per 
privilegium praeter ordin. Cam. permijfas; judices erdinum Impe­
rii , · inquam, -feilicet.immediatorum flatuum , nec tamen omnium 
eorumque porro, qui hac praerogativa, ut puta illufhes & nobile* 
iuimedati, decorati fiint.j
'Circa originem auftraegaram bene animadvertendum, de au,- 
ftraegis ordinationis, ceu novitcr in ordin. Cam. de 1495 condi­
tis hic quaeri, abfurdum fore, cum res dubio careat; nec de 
privilegiatis tantum auftraegis, uti B lu m iu s/ )  refert, fermo eiTe 
jpoteft, cum non omnes ex privilegio fint; potius flatus quaeflio- 
nis eo redit, utrum auftraegamm difpofitioriibus tam inter vivos 
quam mortis caufa *) conftituendorum ufus veteribus qamjam an­
te Maximilianum I. annis invaluerit, an coram iis flatuum Imperii, 
aliorumque immediatorum cauftead declinandum forum caefareum, 
auditae, dijudicataeque fuerint ? Mire hic diflentiunt viri docfti g).
Jam certi quidem Imperatoris , fub quo haec ortum habuere 
judicia,, nomen, temporis itidem, certorumque annorum fpecifi- 
,ca defignatio, uti in pleiisque antiquis Germaniae moribus, &  
emanatis inde variis juribus fe res habet, determinari nequit. V e­
ri fimile tamen eft , prima hujus beneficii incunabula ex longo illo 
faeculi XIII. fip didto interregno & turbulentis his temporibus or­
tum trahere; praecipue, uti plerique fentiunt, ultimis Friderici
II. Imperatoris annis, uti multa alia jura, ita &  hoc flatus Im­
perii aliique immediati debent: judicia, qua: jam ab Ottone ma­
gno inde viguere, Principum didita, non Maximi lim i tantum, pri­
mi
m!*aevo , ceu maxime conflat ex decifione carflae fueceffionis Ba- 
varo-Landslmtuianae de anno 15*4· fuo modo adhuc fub fae- 1 
■ culi -XVi. finem regnante R udolph oII, ceu litis inter Eleiiorem 
‘i·: civitatem Trevirenfem agitatae finitio de anno 158©. argumen­
to  efit, floruere. Cau-fae in illis judiciis quamvis olim tito finem 
confecutae fluit, h) ,& prmcipum hi conventus illas fimplici ratione» 
&  ex aequo ac bono deciderint» utpote cuin Principes procul ab 
ingenio rabulano iphrnet praefentes caufas fuas proponerent» &  
judiciis una cum Caefare adfiderent, nihilo tamen minus» uti 
plerumque in rebus quoqua optimis f it» haec judicia pauiatim in 
defuetudinem abiere» mutato eorum habitu» mutato de fimplici 
■ & plano procedendi m odo» mutatis aliis praecipuis horum judi- 
ciorum praerogativis» cui crefcens flatuum multorum poteitas 
ex una » Imperatorumque eo tempore imbecillitas ex altera parte 
accedit: plurimae inde & integrae Principumfamiliae, aliique non­
nulli faeculo praprimis XIII. arbitraria Ubi coeperunt judicia i) 
non exfpeftata Imperatorum fententia conftituere, quae hodie 
auflraegarum nominc-veniunt: quantae enim qualesque iuerint hu- 
jus judicii, quod Principum'vocant, praerogativae, quas alit 
miris laudibus extollunt: rarius tamen qt exercerentur» ratio po- 
tiflimum fu it, quod aulam Caefaris ambulatoriam fequi perquam 
difficile & res taedii plena effet, tantum temporis inutili opera 
confumere , donec legitimum hujuscemodi -judicium cogeretur, 
bveque tamen potuerunt non interea controverfiae inter Principes 
priri. Poft interregnum illud fic dictum ea fuit Caefarum non-
‘jnul-
/Λ Sic graviflimae principum controverfiae uno, altero, aut tertio cenven 
tu judiciali inter breve temporis fparium decilbe reperiuntur, apud 
C onrinc de judiciis Gerrn. in difcur. de Germ. imp. republ· Ebrodun. 
l 6S4· pag. 234· ubi ait : Cum voluptate &  fummo commodo legat 111 
huius rei accuratam notitiam, fsltem Henrici VII. contra Henricutn 
Bobtmiae Regem anno 1310. &  Caroli IV. in caufa Ruperti palatini 
anno 1356. editum decretum,
nullorum ad MaxtmUianum I. ufque imbecillitas , ut Princl putri 
multi eorum judiciis caufas fubjicere noluerint,· magni praeterea 
momenti nunquam fere non illa quaeftio erat, quis , & qua ratio­
ne , quibusque auxiliis latam forte a judicio Priucipumfententiam 
execut.ioni mandare poffet velletve ? k) R_ara quoque fuerunt co­
mitia, & fi fuere, re infecla abiere iratas Caefare vel non prae- 
fente, vel mox recedente fuamque confirmationem denegante /) 
—  Saepius praeterea caefarea dignitas penes quem effet,incertum 
fuit, contendentibus inter fefe de hac dignitate haud paucis,quo fa- 
fium, ut fede tunc imperatoria partim vacante , partim inter com­
petitores potentiores controverfa publica res penitus periclita­
retur, & omnes fibi fadlo tantum confulerent, quarum difiida- 
tionum inveterata jam dudum ( licet multis legibus prohibita) con- 
fuetudo perniciofa fub Imperators praecipue Friderici l i l  , quem 
alii iVr adpcllari malunt ,  copiofa annorum , quibus folium 
Germanorum implevit , ferie adeo invaluerat, ut & coqui jun- 
dtis fuis lixis , & quas foedere jun&as habebant, coquinae, an­
cillaeque, litteris difEdationum.» quas perilluftris Pu tier  refert
l) Sic Cancellarius Imperatoris Friderici ITT. A eneas Sylvius amico fu<y 
Joanui Carvaial prophetae adindar de futuro conventas 'mperri de­
stino exitu Peribit t „ Semper conveniunt,- &  nunquam conve-
munt, “ ·
7}·» Ottoni cemiti 
Solmenfi manuarium indicerent bellum , quo manuario jure jam 
ante hunc coquum Eppenfteinenfem anno 1450. &  14611 ’ufi funt 
varii piftorise artis focii: ¥) Non eft inde , cur miremur, viden­
tes ftatus tempore magni quafi hujus juftitli, jure propriarum 
virium u t i , ac dein turbulento hoc reipublicae ftatu coadtos, 
propria quaerere judicia, ad decidendas lites magis apta, quam 
perniciofum odiofumaue perfeqni jus manuarium , quod eo de­
mum circa annum 1477. pervenit, ut facrum Germanorum impe­
rium pro latronum percuiTorumque fpelunca potius , uti ait ce- 
leberr. ille rerum germanicarum hiftoriographus M. J. Schmitt
quam gen-
jtis excultae regno haberi potuerit.
Inter familias itaque, vicinos, foederatosque tunc temporis 
perpadh conftitui coeperunt ejusmodi judices iive arbitri, eo fi­
ne , ut procul habito jutis manuarii ufu , & declinato etiam Prin- 
cipum judicio, nec non tribunali Curiae Imperialis aulicaej, in eo­
rum eontroverfiis perpetuo judicarent. Primum & aritiquiiTimam 
ejusmodi judicum monumentum videtur ex faecuio XIII. referip- 
tum Regis Wilhelmi in conftkutiorie pacis de anno 1255. de im-. 
mediata nobilitate , &  civitatibus imperialibus , coram aliis, quam 
privilegiatis auftraegis, vel arbitrariis ele&is judicibus, itidem 
facra Caefarea Majefiate cjusque juftitiario , praefecfisque Imperii 
in Boppart, Frankfort, Oppenheim, K agenau, Weifienburg, 
&  Colmar, qui ex his litiganti proximus fuerit vicinus, non con­
veniendis m) : notatu quoque dignum eft paclum , quod refert 
Cafparus Lerch n) , inter ElecSorem Moguntinuin &  Ganerbios 
Wartemburgenfes anno 1382. conventum, quod, ut videtur, 
quam proxime genium modernorum auftraegarum adfequitur, 3c
legi
legi'merentur* qtiafi pag. io p . eodem ab autore referuntur; queis 
huc referendis, ne prolixitatis nota adficiamur, fuperfedemus. —  
L orge aliam vero formam accepit hocce aviftraeg.ar.um judicium, 
per Ordin. Camer. de anno 1495. ac poftea de annis 15 11 . &c 
1555. nec non C. 0 . C. de 1613. addita nimirum commiflionis 
caefareae perpetuae qualitate , additis variis reftridionibus , ad­
dito certo procedendi modo , & fatalibus ad reftringendum ho­
rum. judiciorum ufum conilitutis 0).
DiviiTonem inde auftraegarum in eo s, qui ex conventione, 
&  qui vigere ordinationis cameralis conftituuntur, ortum trahere, 
vel mediocriter periti agn.ofcent> fed rei definiendae longe impar 
eft haec divifio: optime rem exhaurire videntur fequentia: I.
Veteri aetati antemaximilianaeae nulli auftraegae cogniti erant, 
nifi ex privata difpofitione &  ex privilegio conftituti. ΙΓ. Poft' 
ordinationem Camer. 1495. judices auftraegae conftituuntur , vel 
a) juftu legis «) uaiverfalis, puta ordinationis , vel β) iinguk- 
ris , utpote privilegio, vel b) fadto hom inis, quod iterum iit 
duplici modo, nimirum q) inter vivos pa&is & ftipulationibus, 
vel b) mortis caufa , per difpoiitionem teftatoris p). Auftraegis’ 
ordinationis gaudent omnes ii imperii immediati , ψnibus id ex~ 
prejfe in hisce legibus concejfum ·, fie omnes I. Principes, &  his‘ 
dignitate pares a* quocunque ilii a&ore conve­
niantur. II. Immediati inferioris ordinis Comites , Praelati, &  
Nobiles immediati. fi conveniantur a dignitate potiori, vel pari; 
diverfo interim procedendi modo hac privilegio decorati funt 3) j.;
pri-
privilegiatorum auitraegaram participes funt permultae S, R. I. 
civitates liberae r}»
Modus procedendi ratione judicii auftraegatis differt pro 
ratione diverfi vel ad oris, vel rei; diverfaeque , quam ador eli­
git , viae: ii I. a d o r , ubi id leges permittunt, auftraegalem 
commiffionem p etat, ordinario exhibito cum adlocutione ipfius 
Imperatoris utitur s) : Tempore interregni judicia vicariatus au­
lica ejusmodi comrniffiones decernunt, quae id lingulare habent, 
ut primum ipfae commiffarioram perfonae quodammodo definitae 
fint. Vid.Con. Ord. C am .P .II.tit, j .  tit.4 . §.p , tit. j . p r , ,  ut a 
commiffario auflraegali non folum ad committentes, fed ad came­
ram quoque adpellari queat, nec poteftas Principum commiffario- 
rum defundo committente Caefare exipiret» II. Si aliam viam 
a d o r, quam commifficnene e lig it, fumtnaria caufae reo transmit­
tendae dedudio cum requiiitlone'fufficlr»
I. Cum nimirum haec auftraegarum materies juri camerali, 
feu fupremis imperii tribunalibus praecipue camerali quafi propria 
f i t , nullam aliunde legis fcriptae interpretationem r) nifi ex rei 
eameralis vel aulicae quam maxime authenticis monumentis arcef- 
fcndam efle confiat «). II. Deinde bene animadvertendum jus 
fori auftraegarum , cum non omnibus immediatis, neque qua 
talibus , neque qua ftatibus, fed per modum perfonalis praeroga­
tivae ex ordinatione camerali, &  infecutls Imperii legibus compe­
t a t , fpeeiem fori privilegiati conftituere: in aprico itaque eft , 
hoccejus non omnibus immediatis , etfi ftatus fin tt/), compe­
tere, nec omnibus iis , quibus com petit, in ©mni cafu concef- 
fum e fle ; ideoque III. iis tantum immediatis reliftum hoc jus, 
quibus exprefle leges Imperii illud tribuunt, atque eo tantummo­
d o , ut verbis legis id convenit w), Neque IV. ulli dubio fub- 
jacet, privilegium auftraegarum perfonaliflimum efle, non pa-
tri -
*) Quibus fuperaddit D echerr. 1. c. pag 203. „  Extranei commentate' 
„  res in oppofitione fcriptorum noitrorum probaterum, nihil omnino 
„  f i fo liiu n t , pauca operabuntur. Cur? qnia hic plerumque neque 
„  nati, neque educati, fupremorum judiciorum fenfus, fententias > 
„  obfervantiam , vera experientia quaefiiam non babuifle. evidenti ra· 
„  tione nofcuntar. “
v) Quidquid dicar jam faepe memoratus D eckherr 1. e. pag. s j 9·
trixnoniale , five non ratione rei, bonorum , patrimonii compe­
tere, fedperfonae adhaerere Λ·).
C A P U T  II.
P E  A R R O G A T O  A CAPITU LIS ECCLESIARU M  M E T R O - 
PO LITICARU M  E T  C A T H E D R A LIU M  G ERM AN IAE A U - 
ST R A E G A L I FORO SEDE ARCH I- V E L  EPIS­
CO PATU S V A C A N T E .
Quemadmodum territoriorum Germaniae /aecuiarium , ita &  
Ecclefiafticorum , Archi- & Epifeopatuum fciiicet, ut & Abba­
tiarum immediatarum caufas controverfas feu judiciale* ic exti- 
tifie , & exiftere, ac deinceps quoque orituras efte, nemo quis­
piam diffitebitur, cui praecipue Archidicafteriorum Imperii a<5i:a 
& labores unquam co ;n iti, & rei leviter perfpe&i fuere. Sunt- 
que illae vel I. Negotia ad Elcdtoratum vel principatum Imperii 
ecclefiaftjcum privative fpe&antia ; &  hoc quidem cafu ejusmodi 
negotia pertra&anda exiftunt, vel «) tempore fedis Archi - vel 
Ep ifcopaljis repletae: quo cafu res dubio caret, cum Princeps 
vel Ele&br ecelefiafticus, tum qua ftatus imperii confideratus, 
omnibus iis juribus & praerogativis gaudeat, quibus caeteriIm ­
perii ftatus faeculares fulgent; tum etiam auftraegali foro (non 
qua ftatus Imperii, fed qua Princeps ecelefiafticus) in ordinatione 
camcrali 14P5· aliisque Imperii legibus conftituto &  definito, a )
C z quod
quod notorium, deflitutus haud fit , neque tantum in caufis Ar- 
chi - vel Epifeopatum, fed etiam propriam ejus perfonam con­
cernentibus ; b) vel ./3) caufae ejusmodi judiciariae obviam ve­
niunt tempore fed:s A rchi-vel Epifcopalis vacantis, vel impedi­
tae; de hoc caiu acriter inter dodtores difputarur, praefertim de 
foro auflraegali, an &  capitulis hoc beneficium tempore fedis 
vacantis, quo tamen deficientem repraefentant Ele&orem vel Prin­
cipem ecclefiafiieum, ac omnimodam rerum gerendarum, quate­
nus legi & obferyantiae congruit, adminiftrationemnon infruftuo- 
fam fortiuntur,merito adtribuenduin fit, nec ne ? In hoc occupatus 
ero , ut pro viribus meis oftendam, capitula eeclefiarum metropo- 
litanarum &  cathedralium Germaniae fede vacante in caufis faecu- 
Jaribus principatuum ecclefiaflicorum, horum regimen , flatum, 
jura &  praerogativas concernentibus , &  ubi ordinarie fede reple­
ta Arciii - vel Epifcopus coram auflraegis conveniendus fuiflet, 
coram iis convenienda haud effe; vel fi conventa fuerint in fupre- 
mis Imperii tribunalibus, exceptionem fori deciinatoriam praeter- 
miiTorum auflraegarum opponere non poffe, quam licet oppofi- 
tam re<5te tunc non attendunt Archidicafteria Imperii c). Magnum 
fane & vires meas forte longe fuperans non fine periculo adgre- 
dior opus , cum folutio quaeltionis, quae ob ardumn fuum funda­
men-
b) Auftraegarnm enim jus eft beneficium principali dignitati feu perfo  ^
nae Principis cohaerens , uti jam iupra dtnionftraviinus. Conf, Fkech 
1. c. pag. 34.
ic) In aliis enim eaufis faecularibus principatuum ceciefiafticorum boruin 
regimen , (tarum , &  jura non concernentibus suitraegas cefiare , nc. 
itio, nifi qui talpa coecior non videt, cum ne umbra quidem aequa­
lis ratiunculae fuftulta (it eorum do&rina, qui capitulis auitraegarum 
beneficium (ede vacante in omnibus omnino' caulis non attenta inter 
capitulum qua tale, &  principatum ecclefiafticum diffinitione attri­
buendum eite, fibi perfuadent, de quibus conf. Ciar. Ickstatt 1. c. 
§. II. &  hoc nequidem autor differtatioziis jam (upra memoratae ( Clar. 
D urr) quod mirandum sit» capitulis tamen omnia fere jura per con- 
clufa confiiii imp. aul. jam dudum improbata &  rejeita retro pro aris 
&  focis vindicans, adierit.
mentum ex genuinis rei judicariae fupremornm Imperii tribunalium»
fontibus , & fanioribus circa capitulorum fede vacante adminiftra- 
tionem juris publici germanici principiis defumenda, inprimis in­
tricata, multisque adhuc dubiis obnoxia videatur.
II. Longe alia vero ratione, aliis juris publici germanici prin­
cipiis rite adhibitis dijudicari oportet forum capitulorum eeclefia» 
rum metropolitanaruin Se cathedraliumin caufis jurisdictionis con- 
tentiofae id ipfum capitulum, qua tale , qua corpus in flatu me­
diatum , fuperioritati territoriali, ubi idyiget fubje&um, concer­
nentibus. —  Diverfa tamen videri poliet diverforum capitulorum 
Germaniae copilitutip; fertur enim a quibusdam antiquis de rejudi- 
ciaria c u m erali Scriptoribus quaedam capitula fede etiam repleta con- 
flitucre in Eleitoratu velPrincipatueccieiiafiico corpus quoddamlm- 
perii immediatum propria fua avtonomia decoratum, quod forum fu- 
jiitt in prima initantia in fupremis Imperii tribunalibus fortiatur ia 
caufis illud ipfum quoque qua tale concernentibus, uti de capitulis» 
Moguntino & Magdeburgenfi teflantur Wehner de mode appellandi, 
&  L vnker in opere: de gravamine extrajudiciali d). Sed quod «)
M o-
d) W ehner de modo adpellandi, feu Tojn. V ito  lymphorem. Gylman- 
ni voce: capitulum *) it»i citatus Wehner pag. 6 .
Pergit dein, et,· rem
clarius determinat iequentibus: quoti nota, quin aiSum capitulum ( Mo- 
guntiuum) propria mul t a habet, quae nullatenus Archiepifcopo funt fuh. 
jc 3 »; ■4s ‘ propterta (nimirum ratione eorum, quae Arcluepifcopo iiot» 
filnt fubje&a) fundati fumus in jurisdictione ; pergit dein fiditiu* autojr 
Gylmapn. Sit etiam a capitulo Havibur^enfi ad Camerem adpcllatur. Haec 
WBHiiERi dida jam olim tradidit T illem. de Benionis in apofpafm. 
prodrom. illuitrium 5c folcnniiiin obfervationum Camerae imp. oblem
48. fol. 201.
Haee

vacat; conflat tamen', didum capitulum Magdebtirgenfe ,  poft- 
auarn Domino Eledori Brandenburgico Friderico Wilhelmo ejus- 
que haeredibus & agnatis mafculis per didum Inftrumentum pacis 
ia antiquum Arehiepifeopatum & modernum ducatum Magdebur- 
gicum exfpedantia conceiTa fkilTet, in dida pace ad praeftandum 
I  ledori Brandenburgico iiomagium obligatum effe, ubi praeterea 
•reliquis flatibus provincialibus ducatus Magdeburgici adfociatur;
quibus colligere lk e t, capitulum Magdeburgicurn a) anteP. W. 
faifle mediatum , alias enim ad praeftandum homagium haud, po- 
tuiffett obftringi, & in ordinum provincialium claflem redigi , b) 
&  nunc mutato Archiepifcopatu Magdeburgico in ducatum Impe­
rii id fuperioritati territoriali domus Brandenburgicae penitus fub- 
jedum efle. Quidquid fit, funt manentque in thefi capitula me­
diata, e), utpote quae ratione bonorum, quae poflident, & ut I.V
III. De Laodienfi capitulo ejusque erga Epifcopatum habitu multa 
profert de Lvbolt L c. in append. V. pag. 177. faqq.
IV. De cipitulo ecclefiae cathedralis Hertoolenfi* in judicio aulice 
(bfiit £>ofqen<bt)in prima, ejusque fubditis ibidem in altiori initantia 
conveniendis traftat Clari(T. Schkeidt in elem. jur, franc. ( Wilriburg. 
1790.) i  »1. In caulis adpellationum utique hocce judicium sulicun» 
per compulforiales ab ipfo tamen Principe Epifeopo juxta oblcrvantian» 
fubfcriptaa , in caulis vero limplicis quaerelae per citationes, mandata 
vel decreta pro re nata procedere folet,
V . Rem inter capitulum Hildeiienfe &  regimen ibidsm controveifam 
dafijiivit auguflifliBiuiH Camcate L ‘ P< tribunal per fentejitiam ^ 8 v *
„  pro fe atque omnibus in e» Saccefforibus &  haeredibus atque agne* 
„  tis mafculis, f« facraraento fidelitatis, Si fubjeaionis in «ventura ob- 
„  ftringere, “
I, De medietate' ctpituli metropoliticse ecclefiae Colonienfis &  cathe- 
dralium Corbeienfis & Paderbornenfis tefteturFREcu 1. c. pag. 13 — J*.
primi plerumque territorii flatus provinciales jurisdiffione tan- 
tQm vogtetica gaudent, in fupenori Archi - vel Epifboparus in­
flantia conveniuntur: quod fit *) ratione fubditorum eorumdem, 
quorum judices inferiores inftantiae fiam, per viam appellationis 
&  protradae vel denegatae juftitiae: fi vero β) contra capitulum 
qua perfonam moralem , qua Corpus confideratum afiio movetur, 
eodem modo proceditur, quo in aliis Imperii provinciis faecula- 
ribus ratione flatuum- provincialium plerumque fe res habet, ju­
dex nimirum competens in hoc cafu plerumque eft judicium pro-
vifl-
Firme tamen femper &  indubitata marcet regula ,, quod capiruls ec- 
cJei metrop.■ &  cathedr Germaniae, licer membra eorum nonnifi no­
biles immediati fuit, nulla habita ejunmodi membrorum, qui &  ex 
aoftbnbus in quibusdam capitulis conftftunt» ratione , in relatione 
erga Eleifcratuin vel Principatum ecelefiafticum mediata fint &  
neant. Couf, F bech 1. c. pag. 2g«
virtciaie aulicum 
dicia.
g) alia ve iuprema territorii ju-
IIL Saepius tandem quoque evenit, ut Archi - Vel Epifcopo 
cum fuo capitulo caufa qi.ac \im fit communis, quo fpeflat ca- 
fus virorum clari (fimorum Frkchiiac Boehmeri feriptis adunguem 
ufque elaboratus, li) inter Pr ncipem Corbejenfem ex una & Ar- 
chiepifcopum Colonienfem ejusque capitulum ex altera p arte, 
citationis ad videndum fe condemnari ad fervasdum padlum 
de reluenda dimidia civitatum oppigtioratarum Mafsbergenfis 
& Volkmarienfis parte, ubi Eleilor Colonicnfis una eademque 
cum fuo capitulo a&ione pulfabatur, atque ex utraque parte 
de correali obligatione conflabat; qua de caufa a camera Im­
periali rejiciebatur obmota ab Archiepifcopo exceptio fori de- 
clinatoria praetermifforum auflraegarum, addita fpeciali ratione, 
quod capitulum ex proprio facio & contraftu cum fuo Arehieqif- 
copo conventum fuerit , adeoque continentiae caufae locus fit , 
i) &  id cum legibus Imperii k) & genuino earum fenfu , in archi- 
dicaileriis aulico &  camerali recepta praxi, §c unanimi fere jure- 
confultorum opinione convenit.
Jura capitulorum Germaniae circa enatas jam olim , praefer- 
tim vero reeentiori aetate frequentes Archi- & Epifcopos Germa­
niae inter &  eorum capitula controverfias /) determinanda funt
ex
i)  Boehmer & Frech in dedufticmibus fupr, cit*
>) Conf. deftnfl! petris mei qt ondamCam, Imp Advoc. &  Frocur. F. G, 
Branbt dilquifit, de continentia caufae, paifim &  praecipue 
fc) R. D. 1600. §. ,23. 24,
i) Tales controveriiae «natae fnnt inter Arclii· &  Epiicopos Celonienfe*:»
D Tr«-
ex genuinis juris publici germanici, hiftor.ae teutonicae» fingulo- 
rumque Epifcopatuum, nec non juris ccelefiailici germanici fon­
tibus m) longilfime itaque errant i i ,  qui nonniil ex legibus Koma- 
jnis, vel decreti Gratiani canonibus', aliisque ex corpore juris 
canonici hauftis fandionibus ad formam Imperii noftri germanici 8c 
Archi- Epifeopatuumque conftitutionem nulla ratione adpiicandis,
vel
Trevlrenfes, Bnmbergenfes. Wflrzaburgenfes, *) Spirenfes, &  Eich- 
lladienfem ; (  DArr i. c. p. j . )  eorumque capitula.
*) In fpecie inter Epifcopum Herbipolenfcm Rodefridum ex nobili fa* 
milia a G ut t e n b e r g  (l6ia Ϊ3&. I0S4 · elt&usn) &  Capitulum Herbipo' 
lenfe, cum memoratus Fpifcopus (vir conflans &  immortalis ) prae, 
(criptam fibi capitulationein , quam ob refervntiones, limitationes, ali* 
asve absque fimeniae aperta ad probatione fervatu impofiibiles caute­
las &  ordinationes impoilerum fervare recufaret, eamque tamquam 
SS. Canonibus, legibus Imperii ac ducatus Herbipolenfis internae con- 
llitutioni &  utilitati contrariam invalidam declararet; fecutum dein eft 
referiptum Caef. d elim aS ep t. 1008.
Cpnf. faftnm &* jus jurament. Epifc. Nro. 15. gpud LiInig felefle 
Scripra iiJtjilr- pag, ^50 —  577,
») Ejusmodi fontibus merito adnurserantur principia juris pubiici fingu- 
lorum territoriorum fpecialis, &  optandum lane foret, ut jus pubji- 
cum fpedale Angulorum territoriorum Imperii Germanici ecclefiaffico- 
rutu a viro juris eccieftaflici, &  publici Germanici gnara typis edere­
tur; cutn recentiovi aetate variorum Eleftoratumn, Principatuum, A b ­
batiarum immediat. imo &  pagorum Imperii iyftemnta juris publici 
coinpofita fuerint.
vel g!o/latoribus antiquis, n) ex vulgaribus extraneisque canoni- 
ilis , o) ad rite detin.ien.da capitulorum eccletiarum metropolirana-· 
nun & cathedralium Germaniae jura , auafi ex orando hauriunt: 
in animum deducant, quod jam olim Adalbertus Saxcniae Dux ad 
Archi - & Epifcopos Allemanniae fcripfit p) :
„ A n  nefcitis, quod eflis inter Epifcopos aliarum terrarum 
,, lingulariprivilegio decorati, non tantum Epifcopi, fed& Prin- 
,, cipes , Ele&ores , & Domini fitis ?
In erroris igitur craiTiilimi notam fane incidunt i i , qui fpe.  
ciatim ratione jurium Archi - & Epifeopatuum Germaniae faecul 
larium regimen, flatum , fviperioritatem terrirorialem , Scinde 
promanamia alia jura ab ecclciiaflieis & regimine facro penitus 
diverfa nec non germanici Imperii formae tantum propria concer­
nentium putridis ejusmodi fontibus utuntur q). ' '
») His g-Jo(litorum au&ontatifeui fua, quGs capitulis fede vacante au((r« 
gus tribuit, argumenta rai“ no numero corroborant fupra citati R o 
M indanus 1 c.Lib, i cap. 19.11. 15. 17. Schoehard 1 c. qUj b l  , * * Ρ' 
p g '"  s"',X:m* gloriatur clarifl' autor (F . A . DUek)  in cii % %
0) Tales furit Fermosinus, Leurenius, ZaioskowSrius, aliique deamfin. 
optime obfervavit Cl. Ickstatt in cit clegantiffima diiria^Ttione n 
quod non omnia, quae de Italiae, Galliae, Hiipaniae, «liorumoue 
regnorum capitulis .fa. ,11,, bene fcripta iunt, fine diftinaionc i  T *  
maniam adplicari poffint, u toir
f )  Struv. Corp jur. pubi, cap. 19.
Aliam adhucdum quaeftionem jam pridem a viro clari/TIma 
quondam Palatinatus, dein & fereniiTimi Principis Halicae Land- 
gravii confiliario, nec non Camerae Imperialis praefentato AiTef- 
fore Guilielmo R-Odingio r) propofitam nihil obflat, quo minus 
litteratorum orbi repetita vice ante oculos ponam : licet Deckher- 
rus s) ftilo libi confueto jam dum citati K odwgii opinionem cir­
ca declarationis flatuum ea de re neceifitatem improbaverit, fiatue- 
ritque, nuodpireconfulto, quantum fieri pojfit, pauperrima illa , inops- 
u^e confilii rcfpotifm fugienda fit: citatus nimirum Jaudatiifimus Ko- 
piNGt in allegatis Pandectis carceralibust) putat, de aufiraegis ca- 
nitulorum e ccl e fi arum metropolitanarnm & catliedraiium Germa­
niae fede vacante in caufis ad ipfum Archi- yel Epifcopatum perti­
nentibus , leu ubi Princeps vel Elefior gcclefiafticus, fi adefict, 
aufiraegis gauderet, an capitula in hoc cafu fede vacante fioc de- 
ftituta forent beneficio , nec ne ? flatuum declarationem neceffa- 
riam efle: Eam quiaem ab fAut e necejfariam haud effe, eventus 
hucufque docuit, dum fupremum camerae imperialis tribunal 
fui* , queis in materia auftraegarum > tamquam firi&iiTimae inter­
pretationis privilegii (utpote quod hujatis fupremi tribunalis ju­
risdictionem reftringit) hucufque ufum eft principiis , quod ni­
mirum nemini, nifi cui in Legibus Imperii attributi funt, compe­
tant auflraegae, continuo inhaefit ; eaque de caufa capitulis, 
prout notorium eft, ad hoc beneficium provocantibus fori excep­
tionem declinatoriam praetermifiorum auftraegarum haud conce­
dit,
d it, fed hae oppofita non attenta citationes decernit, quod cum 
jam dudum a fupremis Imperii tribunalibus obfervata pra xi conyc-
n;ti _ Statuum coeteroquin ea de re declarationem ad adbrevi-
andas hac de re capitulorum aliorumque lites, &  inter d o lo re s  
controverfias perutilem e fle in aprico eft, refte tamen tamdiu fe- 
quimur hucufque obfcrvatam ab Archidicaileriis Imperii hac in re 
praxin , donec per faecula jam a R o d in g io  optata declaratio co­
mitialis in lucem prodierit , quam tarrfen auftis in hoc ampliiTimo 
flatuum conventu jam ab anno 166$. permultis maximi momenti 
negotiis, eo minus exfpe&andam putarim, quo magis conflat, 
exempla auflraegalis judicii coepti, finiti, &  ad Cameram devo­
luti hodie eile pauca, fere dixiflem nulla, quam auilraegarum in- 
freqnentiam jam principio faeculi XVI. viguille teflatur quondam 
Camerae Imperialis AiTeflor Cafparus K och v) qui in conventu 
flatuum ad concipiendam novam ordinationemcampralem Auguftae 
Vindelicorum 1548 praeiens fuit, &  ioco citato refert, fe audi- 
sifle ab AflelTore jam dudum mortuo nullam hucufque , unica ex­
cepta , 'eaufam ab auftraegis deeifam ad Cameram devolutam 
r  effe,
») Camera imper. enim vi proviforie quid Attuendi facultatis ac ftili &  
obfervsntiae hujus Archidicafterii multe iri legibus Imperii ^aud deh· 
nita proviforie determinavit. Conf. Ciar. Mohl i. C. 55 . i j ·  io* 
r) In Comrncnt. ad O. C. P. XI. Tit. 4· $· 3· D eckherr monument· 
Left. Cain. antiq· pag. 95.
efle: το) cui inter noviores de re judiciaria camerali Scriptores se­
cedit de L u d o lf  * ) .
S E C T I O  I.
Argumenta, quare capitulis eccleftarum metropolitanarum &  ca- 
thedralium Germaniae fede vacante in caufis Archi- &  Epifco- 
patum concernentibus auferaigae merito denegandi r 
enumerantur.
Rationes , quibus noffra opinio de capitulis auftraegali fo­
ro deftitutis nititur, concernnnt, vel I. odium adverfus auflrae- 
garum judicium in genere, quas defumere licet partim e) ex prin­
cipiis juris publici univerfalis, partim b) ex interna germanici Im­
perii noftri conftitutione, vel II. fpeftant ad arrogatos a capitulis 
in fpecie auftraegas, quae oriuntur partim i)  ex genuino legum 
Imperii fenfu , fupremornm dicafteriorum aulici &  cameralis re­
cepta praxi, nec non unanimi fere jureconfukorum clariJlimo- 
rum ea de re do&rina, partim 2) Ex capitulorum origine, pro- 
grelTu, juribus, regimine praefertim territoriali intcrimifHco mere 
adminifhatorio, ac defundi Principis vel Eleftoris ecclelia/Hci re- 
praefentatitio, quem d cunt,  capitulorum fede vacante chara- 
fiere: propofito huic confpechui infiftcntes pertraftabiimis prae- 
fentem fcopum, quatenus juvenilem circa jurisprudentiam exer­
cere ftilum candidato e collegiis vix emergenti fas eft.
Ex primario initae Societatis univerfalis fine imperans tene,- 
tux obligatione ieu officio ftipreino, efficiendi, ut fubdito cuique
jus
*) Cit. commcnt, fyitero. pug, 2g,
jns Tuum tribuatur , ut damna data refarciantur, Sc injuriae fub- 
ditis illatae vindicemur: Supremae huic poteftati imperantis judi­
ciariae ex parte civium fubjedorum correlaciva eft obligatio non ad­
hibendi vim privatam, quam tamen obligationem cedare ,fi jus cer­
tum i i t , fed fitmilmoraliter certum, per judicem juris explementum 
obtineri non polle, ftatuere conatur G rotiusa). Jam quis ignorat 
fori aullraegaiis lentum, non legum, fed hominum vitio, procedendi 
modum r quis nefcit circa fententiarum in hoc judicio latarum exe- 
cutionem obdacula, non exiguam aeris ab adore praedandi quanti­
tatem ? quis non videt pericula, quibus fefc exponit contra Prin­
cipem dominum in hac foro acturus ? adeo , ut vix non dieerern, ' 
confultius ede ad ori, renunciare juri fuo qnaefito , quam hoc 
modo, vel hac via jus fuum quaerere. His perpenlis , hmulque 
ex adverfo politis juris publici univerfaiis praeceptis videtur, fa­
tis durum ede hocce forum , prouti nunc eb in eo procedendi mo­
dus , praefentibus infuper fat multis remediis partim fufpenfivis, 
partim devolutivis, quibus obligationem ex fententia forte pro- 
lapfam declinare lubet: Id quod uno etiam ore per faecula jam te- 
dati funt rerum Germanicarum feriptores periti £),
Quamquam nemo negaverit, primis aufiraegaram temporibus, 
ubi futnma neceffitas ejusmodi judicia expoftulavit, eorumdem 
utilitatem fuiife maximam, rationemque introduci hujus judieii 
optimam, enip flatus , quem pro Caefare haberent, ferme ignora-, 
rent, eledti perpetuis cum adverfariis bellis implicarentur, ita 
ut pietas, juflitia &  aequitas plerumque exularet; tarda & fum- 
tuofiifima tunc penes judicium principum vel curiae imperialis 
teutonieae juflitia fuerit, cui accedit fecutis temporibus prima ra­
tio , quod nimirum flatus variantibus tantopere Imperatorum ele- 
flionibus in tam diveriis familiis feeretas eorum inter fe , fuasqu
fami-
familias,vicinosque contentiones,quarum vix pila fub una familia ab- 
folutionis fpes fuit, totlmperatorumdiverfis familiis aperiri, aequo 
animo nulla ratione ferre potuerint: quod confirmat tefiamentum Tu-
Γη Ducis Brunsvicenws de an. 1581. apud
V 0 I.IX .p 19 4 . Prolixae vero auftraegarum ambages paulo poil or­
dinationem cameral.de i495.anfam dederunt, ut jam tum in comi­
tiis a. 1548. Carolo V . Imperatori junfti Comites, &  Praelati cum 
reliquis flatibus ecclefiaflicis , uti ex a<5Us conflat, de caiTando 
privilegia &  jura auftraegarum in favorem jufiitiae egerint, con- 
fentientibus quidem ecclefiaflicis eledtoribns, repugnantibus vero 
caeteris ordinibus faecularibus ; quarum rerum fummain adeo ner- 
vofe expofuit citatus quondam camerae imperialis AiTefTor Caf- 
parus Koch in eleg-uitiflimis ad ordinationes camerales de annis 
154)? &  555. e) , notis, ut non poiTtm non proferre verba, quae 
ibi relicta inveniuntur. „  Cum ego ( Cafparus Koch) autor ait, 
„ i n  comitiis auguilanis anno 1548- eifem , v id i, ubi omnes 
,,  Praelati, & Comites volebant renunciare primae initandae vi- 
,,  dentes, hoc privilegium iniquum e/fe, ita quod nema polliceri pof- 
„  [et, f  e unquam contra adverfarium quidquam mediante hac in fiam ia 
, ,  impetrare pojfe; orantes interim enixe Imperatorem , ut it ageret, 
,,apud Principes quo i'H quoque htttc permeiofo juri &  privilegio re- 
, , nuntiarent; ut fcilicet aequalitas obfervaretur; &  omnibus 
,,  aequale jus eifec. Quod quamquam Caefar maxime follicitavit., 
cupivit, tamen Principes praefertim faeculares hoc facereno- 
, , luerunt; quo jure, Deus novit. Eeclefiaftici vero Ele&ores 
„  (quod eorum maxima cum laude dicere polium) hoc libentifli-
me
#) Part. II. Tit. 4. pag. 93. apud Dechekk nionum. Hiftoriae vtro tea- 
tonicae, &  claris aftorum publicoium verbis adveriarur, quod re. 
fert Schubhard hac de re 1, c. pag. 24. ubi veriflmile efle a it, inter 
alias etiam ea de re aurtraegas conflitutos efle, «e Imperatores, 4  ^eorum 
aulicum confiflnrium mohflUrum judicialium mole in diei matis magis, 
que adgravareiur. Conflat potius , Maxiinilianum I. uti &  Carolutn 
V. Imperatores de tollendis, vel laltim srdlis limitibus cir umfcriben· 
dis auflraegis cogitafle , qua mole nihilommus haud iublcrarctur cou- 
filium aulicum, cum adpsiiationi adhuc locus iit,
,,rae  feci flent, fi alii quoque Principes ei fubfcrip fi flent. Sed 
, ,  quaerimoniarum fatisI Verum hoc non polium non adjicere, / 
,,  ego ex viro d o d o , qui diu A  fle flor- Camerae ante me fu it, audi- 
, ,v i  dicente : fe non audifle , nec vidifle , unquam ullam caufam 
,, excepta una, praedidis viis determinatam elfe, &  ad Cameram 
, ,  devolutam,· quis enim non malit, decies fuo renuntiare ju r i,
,, imo peflumdare, quam tantis periculis, moleftiis, incommodis 
,, & funitibus coram illis judicibus experiri , ubi certo fcias, te 
„  vel parum , vel nihil , idque magno quidem incommodo impe­
t r a r e  pofle. Cum igitur videant hoc Principes ,  fe hisce privi.
, f ltgiis ah amnibus impetitienibus immunes ejfe , eonfulto fane pri~
,, mae i> fizntiste retundar e noluerunt. “
His recentiori aetate accedit, quod adverfus denegatam ai»
Archidicafteriis Imperii auftraegarum exceptionem revifio quin &  
haud raro tanquam a gravamine flatuum communi recurfus ad 
comitia interponi foleat, quarum rerum exitum ex tempore, quo 
vifitgtiones annuae ufa deflitutae funt , &  reviforium judicium 
haud reftauratur , fturtra exfpedabimus, Praeterea fi fpedes a) 
Archidicafteriorum imperii, praecipue eameralis , erga Caefarem 
reliquosque flatus habitum &  relationem , b) tardum in fupre- 
mis hisce tribunalibus procedendi modum, c) exeeutirae po- 
teflatis tanta obflacula, ac d) variorum adverfus jtidicata ar- 
chidicafleriorum imperii remediorum numerum, in aprico eft,his 
fuppofitis auftraegarum exceptionem non maturationi fententiae, 
quam ei potius fini infervire ,  ut ador per infinitas moras eam 
fua adione remitti polflt (ut ait de L ubolf ) ad calendas grae- 
cas d). Sed quaerimoniarum fatis ! id folum luce clarius in­
de adparet, haec adverfus auflraegas in genere dida eo potius 
arrogatis capitulorum fede vacante auftraegis opponi pofle , quo 
certius eft , archidicafteriorum Imperii cognitioni ac vigilantiae 
commiffum elfe negotium , ut procraftinationibus in foro au-
ftraegali
ftraegali remedium , prout lice t, conftituatur fufficiens ; e) & 
ut hoc beneficium nulli nifi in legibus Imperii exprefle nominato 
concedatur,
Praemiilis hisce, quae adverfus auflraegas in genere protuli, 
transeundum erit ad argumenta fpecialiora , quare capitulis eccle- 
fiarum metropolitanarum & eathedralium Germaniae fede vacante 
in caufis Archi- & Epifcopatuum hocce primae inftantiae benefi­
cium attribui ullo modo nequeat, quorum primum ac firmifTi- 
nium in ipfo legum Imperii de auilraegali foro latarum fenfu ge­
nuino confiflit I. Penes judicia nimirum Imperii Germanici fu- 
prema hucufque unanimi & perpetuo voto fervatum fuit : auflrae- 
gas (Legales fcilicet) nemini adferi poffe vel debere , nifi in or- 
dinationib. camcralib. de 1455. 1 5 11 . & denuo in ea, quae Au- 
guftae Vindelicorum 1548. a Caefare jundis flatibus compofita, 
Sc dein 1555· rurfus quibusdam mutatis promulgata fuit, exprejfe 
nominato , idque forum ilii foli & femper competiturum , qui 
E iedor . Princeps, principalique dignitati p ar, coeteris vero, 
certis tantum cafibus, Praelatis fcilicet, Comitibus, Baronibus 
atque Nobilibus immediatis, aliis vero omnibus nunquam//)
Hocce
f) Sic ad Archidicaiteiia advolare permiffum eit, fi reus requifitioni 
actoris failae intra tempus lege definitum non refpondet, fi auitraegale 
judicium ad fummutn anni & diei fpatio haud finitum , ac ob quamli* 
bet juftitiae prottadionein iuprema ilatim adire tribunalia permittunt, 
0, C. 1555 P. II. tit. 20. 4.1. C.O. C. II. pr. ,
/ )  Bu m  1, c. tit. 27. n. 4 t.
Deckherr in vind. ibid.
IloDiNc 1. c. lib. 1. tit. 4, pag. 4i 
de Lvdolf J. c. pag, 33. n. aS·
Cramer fyftem. proc. §, 205«
T afringer 1. «, §. 4 3 3 · 
fftxTER nov, epitom. pag. 117. feq.
Hoces axioma ab Λ ren i di ea fle riis Imperii hacufque obferva- 
tnm convenit a) cum anllraegalis fori origine ac conflitutione » 
b) ejusdem judicii indole ac natura.
Certum etenim &  exploratum eft ad a) originetenUs aullrae- 
gas inter familias praecipue illuftres conventionales ex rationibus 
lepra addudis conlfitutos efle, quod auifraegarum jus obfer- 
vantiae diuturnae innixum, Maximiliano I. & Carolo V . Impera­
toribus judicia Imperii ordinaturis anfam dedit, u t, cum abolere 
non polient obfervantiam hanc libertati gefmanicae, indeque ena­
tae germanorum vincula haud patientium confuetudini, judices 
fibi fuo arbitrio conftituendi pares , plane conformem, faltem 
e o , quo poterant, modo re/lringerent; qua de re teflante Ordi­
nat. Cam. de 1495. hocce jus inprimis Eledores , Principes, vel 
principali dignitate gaudentes fibi folis qua Reis vi obfervantiae 
antiquae ita adferebant, ut inter fe ad lites componendas au- 
ftraegas aequalis conditionis , ad lites vero cum minoris condi­
tionis adoribus fubortas confiliariorum fuorum novem judices 
aufraegas eligere fe polle contenderent ; quod evincitur rubris 
ordin. cam. 14 9 5:
Cum vero in comitiis anno 1 5 1 1 . Praelati, Comites, pa­
riter ac Nobiles Imperio immediate fubje&i propter denegatum 
jus auflraegarum, quo ha&enus eminentiores flatus uterentur» 
querelas moverent, evenit tandem, ut & ipfis in ordinat.Cam. 
de hoc anno jus auflraegarum concederetur, addita tamen hac 
fpeciali qualitate (ex qua auflraegarum jam tunc reflringendorum 
Caelaris animus adparet) ut Principibus illimitate , his vero li­
mitate tantum, nec tum , fi ab inferioris conditionis adoribus
E t  con-
g) De pice publica pag. 199«
convenirentur , competeret; h) quod effecit, ut Archidicafteria 
notum illud & decantatum dogma adoptarent, au/traegas nulla 
habita nec immedietatis, nec iratus ratione , ut fpeciale privi­
legium exprejfts tantum legum Imperii verbis niti, Nec ad b) 
indoles ac natura hujus judicii aliud concedit; alias enim judi­
ciorum Imperii munus in prima'inflantia abolito penitus procellu 
fimplieis querelae ceffaturum effet ferme , 8c querimoniae eorum» 
qui adiones haberent, de procraftinationibus auftraegalis judicii, 
mirum in modum augerentur. Jam cum notiifimum lit , ac in­
dubitatum, capitulorum metropolitanarum &  cathedtalium Ger­
maniae ecclefiarum ne verbulo quidem ullam nec «) exprcjfam, 
jiec β ) tacitam in legibus Imperii de auflraegali foro latis fadam 
efTe mentionem ; &  quidem x) nullam exprejfam eorum in ordi­
nationibus cameralibus de 145)5, &  15 11, commemorationem fa­
dam effe , cuilibet infpicienti primo obtutu patefcit, quae fola 
ratio licet juxta nunc dida ad denegandos auftraegas jam fuf-' 
ficiat , nihilominus nec β) tacitam eorum mentionem fadam effe 
eo potius proferre fas erit? quo clarius, quo efficacius dein 
adparebit, quae fit adverfariorum capitulis fede vacante hoc be­
neficium attribuentium fallacia , quae non raro adulatio, Ple­
rumque nimirum adverfarii noftri fequenti modo ratiocinantur : 
In ordin. cam. 145)5., a j urit, Principibus Imperii eecjefiafticis 
Uti faecularibus conceffum effe auftraegarura beneficium; de­
fundunt hunc Eledorem vel Principem eeclefiaflieum fede vacante 
capitulum repraefentare; ideeque hoc beneficium capitulis hisce, 
licet exprejfe haud nominatis , tacite tamen , ut in veftigia defun­
d i Principis intrantibus competere , &  absque evidenti laefione, 
perverfa legum Imperii interpretatione , ac irrationabili praxi de- - 
negari haud'(poffe, De hop capitulorum repraefentatitio fede va­
cante
cante charadbre, ejusque ardis limitibus plura proferendi infra 
erit locus, in hoc praecipue nunc verfabimur, ut e s ,  quo pof- 
fumus, modo commonftremiu, ne tacitam quidem capitulorum 
in legibus Imperii de auftraegis latis fadam elTe commemora­
tionem , quod praeprimis confiat a) ex eorum tunc temporis er­
ga Caefarem &  Imperium, nec non ipfum Archi-vel Epifcopatum 
habitu, relatione, internaque conftitudone. Non omnis enim 
his temporibus jam exfpiraverat Caefaram &  Metropolitanorum 
in cathedrales ecclefias fede vacante poteftas; fub finem enim 
faeculi XIV. adhuc Carolus IV . Imperator Epifcopo Caminenfi re­
galia ab ipfo petere negligenti, uti refert Pistorius i ) , eorun­
dem adminirtrationem ademit, ac nobili cuidam terrae domino, 
non c:.pitulo caihedrali , vice regia , &c catfareae majefiatis no­
mine exercenda concredidit, licet capitulum interimifticum regi­
men &  fruduum perceptjonem fibi potius deberi oftenderet: 
plurima capitula eo tempore, dum cultui divino &  vitae, quae 
monafticae adprepinquaret , magis operam dederunt, Imperii fla­
tibus eminentioribus fe paria nequidem fomniabant; ergo hac ex 
parte praefumendum haud eft, tacite iis in Ordin. Camer. de 
14^5. Principibus ecclefiafticis auftraegas attribuente , hos quo­
que pro fede vacante coneefibs fuifle, quod uberius exinde 
patet, cum b) tunc temporis Yariae Archi- vel Epifcopatuum 
fedes vacaverint. (A nno 14^8. poft obitum Simonis Illtii Pader- 
bornenfis Epifcopi e familia Comitum Lippenfium vacavit Eccle- 
fia cathedralis Paderbornenfis. Terte Schateniq annal. Paderb. 
Part. II. p. 780. Similiter anno 1495. defundo Friderico V to 
Comite a Schaunberg vacavit fedes Metropolitica Salisburgenfis, 
quod eodem anno accidit defundo Archiepifcopo Sigismundo ab 
H oleneck, quod retro fadum anno 15 ij>. poft obitum Leonhar-. 
di a Keutfchaeh Archiepifcopi, quod refert H und in metrop. 
Salisb.Tom. III. p. 12. Anno 1503. vacavit fedes metropolitica
Trevi-
i) Script. rer. Germ, Tom. III. pag. 3 2 9 , Msnken Script. rer. Gerin 
Tom, III, pag, 2023,
Trevirenfis mortuo Archicpifcopo Joanne ITdo Marchione Ea- 
denfi ; nec non anno 1511. defundo Jacebo Udo ex eadem domo 
Badenfi. Ccnf. H cntheuyi hifloria Trevirenf. Tcn*. II. p 564. &  
5^5. Quoad Epifcopatum Herbipoleniem id contigit anno 1455. 
mortuo R.udolpho a Scherenberg , Se 151^. defundo Laurentio 
a Bibra) ac capitula, quae faesulo praeprimis XIV. comitiis in- 
tereffe coeperunt (periodum enim temporis, quo idfadum ,ad- 
curate definire haud poffumus, cum non omnia uno eodemque 
tempore ad hancce praerogativam pervenerint) certe querelas 
jundis forte Comitibus &  Praelatis movdlent, -nifi jam tum ter­
ta fuiffent, hoc beneficium eiTe perfonaliflimum, confequenter 
iisdem merito denegari. His praemiiTis fane, ni fallor, in aprico 
eft, capitulis ecclefiarum metropoliranarnm & cathedralium Ger­
maniae in ordinationib. catneralib. 14^5. &  «511. nec exprefle, 
nec tacite nominatis auftraegas fede vaeante quoad caufas ad ip- 
fum Archi- &  Epifcopatum ipedantes nulla ratione attribui pofTe,
Ex primaria introductorum auitraegarum ratione, ex eorun­
dem origine > ac primitivis apud familias iiluftres cunabulis facili 
opera eruitur, auftraegas judices criginetenus fuifle praerogati­
vam familiarum illuifrium, Principum dignitate gaudentium, 
Principibusque parium quod corro­
borant auftraegae ordinationum Urdm. tam . Eiedoribus, 
Principibus . Principiparibusque co nc e ili y ae
rubris' infequeinium Imperii legum de auitraegaii foro latarum 
evincitur Sic ia ordinationib. camer. x5a x. &  1555. audit:
Fuit ;gitur, &  aahuc eit adnexum perfona- 
ram praecipue illuftrium ; qui igitur ad has perfonarum dignitates 
fe qualificare nequit, merito ab hoc beneficio excluditur. Jam 
quo jure capitula ecclefiarum metropolitanarum & eathedralium» 
utpote quae praeterea membra Imperii mediata funt, illuilrium 
aumero admuneran.ua fin t, nulla ine movet ratio , cum origine-
teaffis
tenus & fub,ortis jam auflraegis ad regularem vitam ad exemplum 
regulae Benedicturae plerumque adhucfuerint inflrufta , adeo, ut 
membra horum capitulorum, uti alii monachi, pro civiliter mor­
tuis haberentur ,.confequenter licet quaedam membra de principali 
fanguine fuerint, hac qualitate tamen deftit t '  fuerunt a tempore, 
quo vota Deo praefluere. Cum igitur illuUrium nomine capitula 
nec originetenus venire potuerint. nec etiam ex noviore Imperii 
conflitutione, eredti jam judicii cameralis aevo hac dignitate or­
nata fuerint, leges tamen Imperii de auflraegis trailantes ac prae­
cipue antiquiores hanc qualitatem praeflruant, capitula fane, 
Si et hac ratione ab auflraegis non immerito arcentur. Neque 
de eo , quod nobilibus Imperii immediatis Leges conferunt, au- 
ftraegarum jure hic argumentum in contrarium proferri p oteil, 
eum a) hi nobiles fint membra Imperii immediata , adeoque au- 
ilraegarum eatenus capacia, b) Immediata nobilitas quoque im· 
memoriali praefcriptione curiis imperialibus , torneamentis , co­
ronationumque folemnibus interfuerit, c) Eadem quoque in 
plerisque pvgecipue recentioribus Imperii legibus reliquis flatibus 
quod ad jura haud pauca adfocietur per parenthefin, adeoque 
««dem horum jurium nominatorum intuitu aequiparetur.
Alterum argumentum ab analogia defumtum nunc proferre 
propofitus ordo fuadet: Archidicafteria Imperii nempe, praepri- 
mis camerale, certantium hucufque dodlorum litibus circa *) au- 
Ilraegas Comitum , fi a mediatis conveniantur, nec non vindica­
tam , β) a quibusdam JCtis corpori equeftri auilraegalem inflan- 
tiam finem fecere; quod quidem ad x) Comitum , fi ab inferiori­
bus &  mediatis conveniantur, arrogatos aufiraegas attinet, non 
folum obfervantia Arehidicafteriorum longo ufu comprobata au- 
ftraegis Comitum in memorato cafu locum haud elTe d o cet, fed 
cxtant quoque praejudicia noviffima de i6taM aji 1751. in caufa
De corpore equeftri 0 ) feu noVilitatelmperiiimmediata qaaperfo- 
namoraii conilderata,uti & definViilorum circulorum atque locorum 
(S a n to n i)  habitu erga auftraegas, & fuprema Imperii tnbima- 
Ha ha&enne eontrovertebutur, his circulis atque locis feu canto- 
nibus imftraegas fibi competere adferentibus r dum ad ipfum ord. 
Cam. Part. IL tit. 5. rubrum:
priamque verborum , utpote quae extentione opus non haberent, 
dgnificationem provocarent; his tamen non ohftantibusSerrato» 
plenus Camerae imperialis in eaufa
per Conclufum de ima Jum 1753. vi 
proviforiae facultatis legisiatoriae ftatuit, auftraegas contra cor­
pus equeifre locum non habere, quia textus exprefle tantum ut 
Angulari', adeoque de privatis loqueretur, exemtio aultraega ss 
autem a jurisdiriione ordinaria ultra catum expretium extendenda 
haud foret k). Ex hisce de duriis fane valet concludo,  capitula
€0
eo potins hoc defHtuta eiTe fo ro , quo certius eft, eorum n« 
unico quidem vocabulo in ordinationibus camer. fieri mentionem*
His non peifwra ;non addere, quae de capitulorum auflrae- 
gis ante ir.uitcs annos jam cogitarunt viri de re judiciaria came- 
tali optime meriti , quorum ea de re dofirinam nobis reliquit pe- 
ririiUinus quondam Camerae Imperialis Procurator laudatilhmus 
Jjeckherr in citatis .elegantiifimis vindiciis /), ubi, dum ftams 
Imperii ecciefiafticos nondnm inveftitos nec confirmatos jus au- 
itracgarutt. habere adierit, coronidis loco fuperaddits ,, De ob- 
, ,  lerfantia can-erali hic addendum , proceflus contra capitulum 
}, it de vacante impetratos, quosdam ex nofiris (fupremi nimi- 
,,  rum hujus Aichieicaflerii Procuratoribus) eo ufque delicate 
, ,  oblervalie, ut eos pridie eledlionis ante hanc abfolutam infi* 
,, nuari jullerint, tum ut declinarentur prolixae auflraegurum 
f , ambages, tum quia in fupremo judicio (camerali) cmtissimum  
„  habetur, ficut sedi vacanti non, ita a momento confummatae 
j, eledtionis iliico judicaturos competere fudices auflraegas. “
Praeterea ex veteri juris cameralis aetate fede vacante capi­
tulum in caufis Archi- vel Epiicopatuum non habere fori auftrae- 
galis exceptionem , uberius teftantiir, qui non potuerunt non ftili 
hujus Archidicafterii efie periti Alfeflores : Gailius in fupra cita­
tis obfeiv. w ) , I ennagel 1. c. « ), Combilator praejudiciorum 
cameralium Adrian. Gylmann Symphorem. voce: Capitulum,
Scipio in deeilionib. o). Quin imo Cameram majorum eccleiia-
' rum
i) Ad num. 44 pag. 855.
vi) Obierv 30. In oper. praeftsntioribui. Colon. 1771* CUHI pratfal. 
(ioswin de Buininr editis p. 57*
«) C*p. HI. n. 1.
. $) Lib. III. decif. 320*
ϊΗίΐϊ capitula nec pro immediatis ad ordinationem camerarem qua- 
iifieatis, adeo ut neo Comitem, Baronem, Nobilemve fede va­
cante coram audraegis convenire polient, p) , multo minus pro 
flatibus habere yoluifle , notat AiTeflor Kochius apud M a g b m -  
hoiist f). Idemque Kochius in notis ad 0 . C. P. i . T it. $.ap J 
D bckhbrr. monum. ledt. Cam. ant. pag. 98·' verbis flqueatibus: 
, ,  Quaero itaque, an etiam capitula majorum ecclefiarum , in 
, ,  qubus plerumque Duces, vel Comites funt , pro ej. modi 
„  Praelatis (u t fcilicet jure fmgulari conveniendi alios &  ab ali's 
, ,  etiam llneEpifcopo vel fede vacante in foro auftraegarum in- 
, ,  tentatam abiionem fufcipieodi gaudere poiTent) habenda fiat?
Eadem de re commentatus e!t tictmus autor oblerv. 
antemarilhanarum Oofery. 97. apud eundem ■ D b c k h b r r  pag. 617. 
De capitulo, ejusqie jure in foro auilraegarum. ,, Circa Part.II. 
„  0 . C. T it. 5. quomodo fit intelligenda de capitato, in quo funt 
„  Principes , Comites &e. fi convenire velit Com-teai ? Rt. In 
, ,  Came-a fieri debere, non coram aufiraegis, quatenus enim
,,  funt in collegio, pro privatis------ habentur. Ita obfervatum in
in con-„  caufa
„  fiiio camerali die io.ma Junii 1551. “
His ae*ed m tto t praejudicia apud varios rerum cameralium 
Scriptores dvfperfa, quae hoc loco proferenda arbitramur. P i- 
inu n &  and qui .fimum ratione denegati in Camera capitulis fede 
vacante in caulis Archi- &  Epifeopatuum auilraegarum fori ex tat
apud
f )  Quod bene obfervandur», curo 0,rd. Catn. 1521* ratione «uftraegfirttrtj 
Comitum, ac nobilitaris immediatae neceffsrio requirat i m medietate na 
tam actoris, quam rei, ac mediatus nuda ratione hoc beneficio decorari 
queat, ϋ  C. 15 i I . paliim &  praecipue tit. 34 Ή. 15· 16. Medietar-rn 
eccieliarum cathedraiiucn uberius confirmat Ckamsk i  om, 1« obier?
233. & »2 5 *
3) Part. 11. tit» 5. princip.
apud faepius memoratum Ga il t ) ,  cujus verba funt fequentia:
,, lndiftinfte capitulum fede vacante in Camera immediate forum 
,, fortiri , neque privilegium ordinationis primae inftamiae Ιο­
ί, cum habere , cum non fit flatus Imperii, ut initio dixi, exifti- 
, ,  marem: & ita quandoque obtenti iunt proeellus in caufa Co- n 
, ,  mitum a Mannsfeld contra capitulum Magdeburgenfe , cui ad- 
,j  d it, procelium cum novo Epiicopo continuandum fore,
Kifum caeterequin magis , quam flomachum movent, quae 
prolixus quondam Coburgenfis Advocatus Georgius Schubhar»
1. c. s) huic Gailii ( qui inter primos cameralis jurisprudentiae 
typis excufae cultores fu it , de quo & coaevi r) ejus , & novifli- 
mi juris publici , praxeosque cameralis peritiflimi Scriptores non 
fine laude commentari funt a)) praejudicio opponere aufus efl, dum 
illi, ex hac ratione pdendnm non die fomniat , quia facium cum 
fuis qualitatibus non fimul ab eo narratum: ut intelligi potuif- 
fet , an illud in terminis terminantibus agat, vel non ? Sobrii 
iecioris judicio relifta volumus, fune fidts habenda viro Came­
rae Imperialis Afleflori , dein in aula imperatoria confiliario, nec 
non Caelareae Majeflatis Referendario, nec ne? Recentiori
f  2 prae-
Tj Cit, obferv. 30. in fine, 
f)  Cap. lII. n- 43- pag. 52.
i)  Coaevus Affeflor Joacliim Mynsinoer a F rundek in praefatione ad 
fuas ohfei veriones de GailiO iciib itl Praelinit quidem paucis abhinc 
„  ann s operam in eo fcripti genere lireiruam, atque utiliflinram An. 
„  drem Gaihut Jureconl'4 iut nq/lra aetate nt,n incelebris, tam in pra- 
„  ilicis fui* obfervationibuSjfquam in libris ad duas graviffimesImperii 
M conilttutiO; es, de pace publica , &  de pignerationibus eenferiptis. “  
Q ;od eo magis admiramlum , cum ambo AirtiTores in fcriptis luis fe 
invicem plagii adcularent.
praejudicio nofirasn de capitulis auilraegall foro deftitutls opl^ 
isionem corroborat citatus Decherr v) , ubi proceiTus in caufa
citationis a Camera imperiali decretos 
fuiffe refert; cui addit, capitula eo minus auftraegis frui poffe, 
eum a Camera eadem nequidem pro immediatis haberi polTe de- 
monftratum fuerit in caufa
ubi Camera Comiti
Cam. ex hac ratione denegavit, quia ab 
conventus fuerit diftus Comes Imperii a 
capitulo Moguntino fede Archiepifcopali vacante.
contra 
auftraegas juxta Ord. 
inferiore ac mediato w) 
nimirum
Quae igitur his Deckherri praejudiciis opponit autor fuprg. 
allegatae differt, dejurib. capit, fede vacante, praecipue de eo­
rum jur. monet. &c. (Clar. Durr.) x) ,  fane huc nulla ratjons 
quadrant ; obiervantiae huic camerali a Dkckherro prolatae re- 
fpondiffe fatis perfuafus fuit didtuspraeternoffras laudes caetero- 
quin celeberr. autor verbis fequentibus·
,, Quoad autem praejudicia illa praetenfa folummodo recenfi» 
ta , nullatenus autem probata nihil relevant, nam caufa fub 
, ,  rubro?
, ,  huc plane non quadrat , eum aon folum ex afiis m hac caula 
4, ventilatis, fed & ex rubro caufae jam pateat, quod partes a&9~ 
, ,  ns fuflinuerit capitulum mnguntinum , de foro auflraegalt capi- 
M tulorum cautem dum quaeftio agitur, fupponitur capitulum fuiffe 
9, partem ream, & conventam, neque fecundum praejudicium 
praetenfum in caufa in qua ferun-
, ,  tur effe decreti procellus citationis , aliquid probat , cum a) 
„  fi hac in caufa proceffus a Camera decreti fuiffent, contra 
„  capitulum Auguftanum ipfum fede vacante , debuiffet vi ftili 
, ,  audiviffe rubrum:
ν') 1, e. *d Nro$ 45. & 48, proceff. C*iu, Blum pag» 197. 
w) Conf. fupr. §. 8.
») C*p. II. $. 7. P»g. 97,
nsque b) confiat, an haec caufa capitulum, 
■ »» qaa tale, in ip ecie , an vero Epifcopaturh attigerit, neque 
e) ex: decretis a Camera proceffibus citationis aliquid proba- 
, ,  tur contra capitula , tota enim die decernuntur proceffus ci- 
,,  tationis in fupremis Imperii tribunalibus, verum oppofitis 
exceptionibus fori declinatoriis proceffus decreti fnis deditu- 
»> untur effedlibus y) , debuiffet igitur probari a Deckherro , 
quod etiam in illa praetenfit caufa rejedta exceptione fori au­
si lrraegalis fententia definitiva lata fit. “
protulit, fupponendum elie, capitulum fuifTe partem con­
ventam, fi de aufiraegali foro quaeftio oriatur, id quidem conce­
dimus , fi quidem dire&a ex hoc praejudicio probatio inftitui vel­
et, neque tamen inde fequitur, nihil omnino ponderis huie ar­
gumento meile; enimvero ea, quae Deckherrus hoc praejudicio 
vo uit demonftrare, e o ,  quo celeberrimus adverfarius , nullate­
nus tendunt , fed potius argumentum ex hac caufa a minori ad 
majus voluit eruere, capitulum enim Moguntinutn, uti hatc caa- 
a docuit, a camera nequidem pro immediato, fed e contra pro 
mediato declaratum fuifTe , cum Comiti a 
auilraegis tantum fruitur, fi vel a pari,
Aft eum nec Deck&err® fatisfeciiTe, nec rite adeo ejusmen- 
ifin percep i ile, ipfiifima ejus verba teftantur ; quod enim ad pri­
mum praejudicium in caufr
utpote qui 
vel dignitate potiori con­
ventus
y )  Stilum cameralem hic ClariiT. Autor in decernendis proceflibus coni- 
* " · * « " >  I,*'eci“ u* primariis, dum primariarum preeum diolomata fola 
JusSt exereitium nullatenus, ut ait, probent, &  non fa£h eorum.
quos dire&a funt, acceptatione, effeftu iterum deftituantur, fedne 
a iqu* em tantum paritatem hic inveniendam eile adparet» cum i)  s 
jure primariarum precum vicariorum Imperii, &  Imperatricum Cde 
qtnbus procul dubio traSat)  a jure, inquam , eontroverfo ad ftilum 
aicalterii cujusaam praeterea perverfe prolatum, nulla valeat conclulio, 
em 2) non exiftat exemplum , procedus citationis femel decretos ia 
amera iterum effeftu deftitutos effe : quo<i tamen i» mandatis faepiu*
XtiTsceraitur r°^atlS *xc*p*ionibu* & obreptionis csffatoria man-.
Ventus fuerit, in hae eaufa primae infiantiae beneficium denega­
vit: quae cum ita fint * capitulum fede vacante multo minus ad 
auftraegas poterit provocare, cum. fit membrum Imperii mediatum 
tantum. Quae deinde praejudicio in caufa
oppoiita , itilo ac praxi Arclndicaitern camerahs haud con­
veniunt; argumento enim ad a) ex rubro defumto , quod nimi­
rum rubrum caufae audire debuiffet in caufa
facile refpondetur; juxta litium ca- 
meraiem enim fic rubrum , uti fonat , concipi omnino debuit (in 
caufa quia a) quaevis caula ad Archi- 
veitpiicopatum  pertinens eiapiofedis vacandae tempore fub rubro 
Epifcopatus continuatur, & continuari debet, cum alias ejus­
modi caufae diverfa haberent rubra b) haec caufa ad Epifcopa- 
tum Auguftanum, nequaquam ad capitulum qua tale fpedavit; 
ii vero caufa contra ipfum capitulum Auguftanum qua tale direda 
fuiflet, tunc rubrum juxta opinionem autoris diftertationis Cia- 
riff. DiiRit audire debuiflet, fed in hac materia nihil tunc relevaf- 
fet , cum in quaeftiome nequidem fit, an capitulum qua tale ftde 
vacante auftraegali foro g.audeat. Quae ad b) referuntur, quod 
nimirum non confiet, an capitulum qua tale, an Epifcepatum 
attigerit haec caufa, ex nunc didis , quantum opus , refelluntur. 
Ad c ) , quod nimirum decreti a Camera citationis proceftus con­
tra capitula nihil probent , quia tota die decernantur, & oppofi- 
tis fori declinatoriis exceptionibus effedu iterum deftituantur, 
contrarium adparet ex ftilo & obfervantia camerali, praecipue 
circa exceptionem fori auilraegalis, quod , ii praeteritum , fupre- 
nuim Camerae imperialis tribunal per Decretum
adori injungit, ut d monftret melius , fundatam eue in hac caula 
hujus Archidicafterii jurisdidionem x.), quae praxis tota die oc­
currit , & ita in caufa
Sin e contrario ratione certantis 
auftraegarum fori, &  propterea fundatae jurisdiitionis Carn. nihil 
dubii faipti-fit:, tum demam a Camerae imperialis auguftiffimo ju­
dicio procefius omnino folent decerni. Quod ad novi/fimam Ca­
merae Impenalvs ratione denegatorum capitulis fede vacante au- 
itraegarum praxln attinet, &  haec non repugnat, quod extra 
omne dubium ponitur praejudiciis ab immortali quondam hujus 
Archidicdfterii AffeiYore Ulrico L. B. de CaAMER in ejusdem ob- 
feryatipnibus aa) in e&ufa
quia I)  Capitulum nonfitftatus Imperii, nec 2) o«i· 
pateat in Comitiis lede vacante qua flatus, fed ratione adminiflrationi* 
Epiicopatvss, 3) quia privilegia auflrsegarum fint fhiSae interpntatio» 
niSj &  perbonis, non territoriis adhaereant, maxime autem 4 ' f|u*a 
praejudicia adlint a D eckh»k*o , («yimanno verb. capitium , Ma. 
genhorst ad Ord. Cam, pag. t;8· T ekkac.el pag. 541. prolata, quod 
fciiicet capitulum lede vacante n»n gauoeat aulitaegis, led foruit: in 
Camera fortiaturj accedit 5) quod in dubio, fi qu^d fit, pro am­
plianda jurisdicVione pronuntiari foleat, —  —■■ —- —  --------Hinc
6ten Oftobr, 17x6,
Neque praetermittenda funt adverfus arrogatos a capitulis 
iede vacaiite auftraegas in caufis regimen , flatum ac fuperiorita- 
tem territorialem Principatuum eccieiraflicorurn concernentibus 
argumenta praemiiTis fortiora , ex antiqua , recentiori , &  novif- 
fima capitulorum mretfopoliticorum & cathedralium interna con- 
Aitutione, erga Caefarem Imperiumque habitu, & relatione defumta. 
Plerique Germaniae, praeprimis in partibus Saxoniae, Slavorum & 
Venedorum Epifcopatus Carolo M. ejusque fuccefforibus originem 
debere ex litteris fundationum indubitato conflat; his Archi &  
Epifcopatibus quoque iflfimnl coaeva efle cananicorum capitula» 
nemmem nifi in liifloria germanica plane hoipiiem Jatere potefl: 
fed quae in primaevo flore eorum fuit conftitutio ? Canonico® 
tunc temporis , ab anno nimirum 785· ufque ad Octonis M tem­
pora a monachis parum diverfos juxta regulam Chrodogangi (cu­
jus contenta notabiliora extant apud J. H. B oehivierum in jure 
ecclef. Proreft. cc) )  ab Imperatore Ludovico Pio in Concilio 
Aquisqranenfi ad (45* ufque capita adamAam vixifle ,  uno ore 
teflantur antiquiiTimi rerum Germanicarum Scriptores ; neque eos 
de civilibus negotiis curandis tunc temporis unquam cogitafle, 
dum potius in vita communi Deo & proximo fervirent, atque in 
uno eodemque dormitorio feparatis licet cellis dormirent, nobis 
reliquit Annaltfia Saxo ad annum i ®4 j . apud E ckhart dd) , cu­
jus vitae fan&itatem vividis adumbrat coloribus. Haec canoni­
corum juxta regulam Aquisgrahenfem vita faeculo X. fub Impera­
tore OttoneM . exulare coepit , dum paulatim pleraeque ecclefiae 
in Canonicorum Trevirenilum regularem vitam prima vice abjici­
entium veftigia < uno impietatis, uti loquitur T rithkmiUs in Chro­
nico Hirfavgienfi te) fpiritu) intrarent. In permultis tamen Ger­
maniae
et} Tom. 11« lib. 3. tir. 1. §. ia . 
d d )  Corp. hifter Tom, I, p. 478. 
u )  M  annum 97?,
maniae eftclefiis vitae communis inilitutum ad faeeulum ufque 
XIII- Epifcoporum zelo ac ftudio partim redudtum, partim adfer- 
vatu m fu it, quod ratione Frifingenfis ecclefiae de Ottone Frifiru- 
genllEpifcopo ab anno 1158·? qui difciplinam clauftralem de no­
vo reftauraverat, refert M eichelbek in hift. Friiingenfi j f ) .  Si­
mili modo B.ambergenfes Canonici fub titulo Fratrum de S. Geor- 
gio ab Henrico II. fanfto inilituti dtidum in vita communi per- 
feverarunt, quibus jungendi funt ecclefiae Leodienfis canonici, 
qui regulam Aquisgranenfem faeculo XII. adhuc fervarunt, tefte 
Barth. Fisen in hift, Eeodienfi gg). Sede Archi- vel Epifcopali his 
temporibus vacante admimftratio temporalium, ac regalium penes 
capitulum haud fuit, fed ad Imperatores, Regesque, ut dominos 
dire&os ( Archi- &  Epifcopi enim plurima bona &  regalia ab Im­
peratoribus beneficiali nexu hh) tenebant) eam rediiiTe, hiftoria 
docet,
Cum vero initio faeculi XIII. in plerisque Germaniae Archi- 
Epifcopatibusque privativum eledionis negotium ad capitula mc- 
tropolitica &  cathedralia devolutum fuerit , fadum eft, ut con- 
ceifo hoc privativo eledionis negotio non tantum ad regalium &  
temporalium fruduofam fede vacante adminiftrationem adfpira- 
rent, fed etiam fucceffu temporis pactionibus cum neoeledo vel 
quandoque eligendo initis multa fibi ftipulata fint principatui ec- 
clefiaftico haud commoda. Ad confequendam vero in temporali­
bus fede vacante adminiftrationem fummum Pontificem Impera­
toribus &  Metropolitis tunc temporis infenfum adire optimi con- 
filii effe putarunt, dum maximas de abufu fifci caefarei querelas 
moverent, utpote qui in omnia defundi Epifcopi bona mobilia 
yi juris {polii fuccedere praetenderet, reditus vacantis ecclefiae
ita
j f )  Tom. I. p. 338. 
g£) Lib. io. Cap. Ip,
M) Jui feud, Saxon. Cap, 62. & Jus feud. Aleia, Cap, 55. $. 1,
ita ftri&ini colligeret, ut fucceflores non fine gravi moleftia ac 
damno emaceratos Epifcopatus, & palatia mobilibus deftituta 
intrare cogerentur , quibus crebris fuis precibus capitula dein ef­
fecerunt , ut Otto IV* Imperator huic juri renuntiaret , cujus re- 
nunciationis de anno 115)8· diploma fiftit Schateniits «)■ ', quam 
licet principio fuceeflor (jttonis Fridericus II. ratam habere recu- 
faret kk) , tamen V. Idus Maji Herbipoli anno i t  16. repetiit, ac 
univfcrfaii lege firmavit* Nihilo tamen minus infecutis adhuc 
temporibus Imperatores regalium fede aut vacante aut impedita 
adrniniftrationem a fpolii jure penitus diverfam perfonis tam ee- 
ele fi afficis , quam faecularibus committere haud defierunt. Alt 
con ili tuti anes Romanorum Epifcoporum hac de re latae , Caefa- 
rum circa eam invigilantia ac debilitas denique effecit, ut abolitis 
metropolitanorum vifitatoribns & commentatoribus ditiis capitu­
la cathedralia adrniniffiationeift regalium ac temporalium partimt 
nott uiu' ac filelitio Imperatorum,, partim adjuvante commoda 
tunc aetate occuparent, reliquosque ftatus provinciales plerum­
que ab eletilonis negotio jam exclufos ab hac adminiftrationequo­
que removerent* Regimen hoc interimifficum capitulis tunc 
temporis non proprio , fed alieno nomine conceffum fuiffe 1) 
ex hiftoria conftat, qua fcimus , capitula a tempore magni fie 
didi interregni mifforum ac delegatorum regiorum vicibus circa
G i  ttm -
ii) Annales Paderb. Lib. IX. pag.“9lf.
kk) Urbanus TT, Papa Tmperatori ea de ra fcripfit: ,, Videtur Domino’ 
„  apoftolico, quod juftam contra ν'οι caufam proponar, quod mortuis 
„  Epilcopis confifcsntur ecclefiae, ita ut ablatis omnibus mobilibus Se 
„  ilipendiis praefentis anni Epiieopus fubintrans omnia exinanito ia· 
„  veniat? ‘*
Qui vero infolita conflantia refpondit e i : ,,Tn raritate compertum 
,, habemus, quod praedecrflores noflri antiqui Imperatores hoc juris 
„  habuerunt, ut defunftis Epifcopis inveibturam pontificialem fine ali- 
„  cujus praejudicio prob*tis perfoms liberrime locaverint, fed quia hoc 
}, iplorum voluntate mutatum invenimus , ratum habemus» h inc voro 
n  mnmam jcmiUem juris noflri nequaquam mutari permittimus- **
temporalium &  regalium adminifirotionem fungi coepilTe , deln 
ex antiquis Caefarum, nec non ipforum capitulorum diplomati­
bus indubitato elucet; fic capitulum carhedrale Caminenfe Ca- 
folum I V ., a quo interimifiicum regimen Archiepifcopo Trevirenfi 
conceiluin erat, adiit, &  fibi potius adminiitrationem tempora­
lium &  fru&uum perceptionem ex fpeciali titu lo , nimirum pri­
vilegio, deberi oftendit, quibus plene probatis demum admini- 
firationem capitulo reddendam eiTe Imperator refcripiit, cujus rei 
refcripta exhibet Menken //). Conferri quoque hic meretur Jo- 
annis rerum Moguntinenfium Tom . I. mm) , ubi capitulum M o, 
guntinum fefe vocat
admimitrationem .capuuio vicario nomine gerendam conceilam 
eilc evidenti ratione perfpicitur verbis fequentibus :
Ultimato regimen interimifticum mere adminiftratorium effe , 5) 
permultis juris canonici textibus evincitur, aimirum cap. XI. 
XIV. deiiiajor. & obed. cap. un. ne fede yacant, in 6to. cap. fin. X, 
ibid,
En capitulorum ad Pacera Weftphalicam ufque conflitutio- 
nem! Ab illo tempore jam , quo vota comitialia non juxta prae- 
fentium numerum aellimabantur, fed inter territorii cohaerentia 
numerata invenimus, capitulorum quoque fede vacante legatos 
vocatos &  admiffos elTe, afta comitialia teilantur, De hoc voto
nomi-
10 Script. rer. Germ. Tom. III, pag. 2023. 
vm) tib . V. pag. 1661,
semine Archi- vel Epifcopatus in comitiis praedando inconfeiTu 
Pacis Weftphalicae oecafione Epifcopatuum A . C. addidorum, 
quibus caeteri Archi- &Epifcopi Catholici locum inter fe fervato 
ordine antiquo concedere nolebant nn) tradatum, & difpofnum 
fuit oo) : quod capitulis fede vacante vomm &  feffio in comitiis 
adminiftratorio Archi- vel Epifcopatus nomine com petat, ideo- 
que ad conventus Imperii univerfales aeque ac particulares vo­
centur. Sed capitula his adquifitis non contenta juribus, qui­
bus negotia I. quae moram non ferunt, quae II. ad adminiftra- 
tionem jurium &  regalium exercendam necelTario adefle debent, 
quae dein III. ob continuitatem adus » ( fervatis tamen ubicun­
que praefcriptis limitibus) iis relinqui, falutis publicae ratio 
fuadet; permultas adhuc alias qualitates, dignitates ac jura libi 
adferere infolito conatu audebant, dnm i ) ad qualitatem /latus 
Imperii eveda, confequenter &  2) immediata fede vacante fe
jadarent, 3) fuperioritatem territorialem proprio , ut ajunt, 
nomine exercerent, quin im o , quod dupendum, 4) ad vota 
cledoralia de eligendo Imperatore, vel Germanorum Rege pp) * 
ad diredorialia , 5) tam «) in comitiis, quam /3 ; circulis Im­
perii m) jura admitti debere praetenderent, de quibus omnibus, 
ut hic addudis rationibus pro &  contra longius inquiram , ne- 
ceflarium haud duco, cum omnes juris publici Dodores , anti­
qui,
hk) Quae controvesfia demum per Ptceni W*ftph«iicam mediant* intro· 
duet-oiis ioarnni transverti compofit» eft.
qui, recentiores, &  praecipue noviflimi, juftum hisce juribus 
pretium jam flatuerint rr). Dantur itaque ex unanimi Doftorum 
fententia , &  aeque ex praxi notoria quaedam flatuum ecclefia- 
fticorum praerogativae & jura praecipua, in quibus- capitula A r- 
chi vel Epifcopos deficientes fede aut vacante aut impedita a) ex 
natura jurium &  praerogativarum,- b) ac vi obfervantiae Imperii 
hucufque obfervatae repraefentare nulla ratione p oliun t, jura, 
quae Principibus in fpecialem perfonae praeeminentiam con- 
ceffa fuerunt, ju ra , inquam, in quibus perfonae tam quali­
tas &  habilitas , quam praeprimis dignitas praecipue fpeftatur, 
quorum jurium numero celeberrimi ac peritiflimi juris publici no- 
ftri Germanici Doftores ss) inter alia addunt a) eligendi Impera­
torem jus, b) direftorialia in comitiis ac circulis Imperii jura ,  
quanquam horum intuitu jufla limitatione opus f i t ,  de qua tamen 
nos follicitos hic efie , nihil urget, c) perfonaliffimum auflraega- 
rum beneficium tf).
Ex nimc di<Ais igitur p ron a, ni iongiffime erramus ,  alveo 
fluit , capitula fede vacante, neque i) fieri flatus Impe­
rii, neque 2) membra Imperii de fe immediata ,, licet in caulis 
Archi- & Epifcopatuum , qiios repraefentant, vi hujus repracfen- 
tatitiae qualitatis re cie in prima conveniantur inflantia in fupre 
mis Imperii tribunalibus , ibique agan t; cave tamen , ne confun­
das capitulorum qua talium res a rebus Archi- vel Epifeopatus pe­
nitus diverfas ,  ac fe p a r a ta s q u o a d  primi generis res etenim
ca-
capitula fede etiam vacante fuperioribus Archi- & Epifcopatuum 
judiciis fubjeda iunt, & manent uu). 3) Ea repraefentare qui­
dem deficientem Eleftorem vel Principem Eeclefiafticum^ quoad 
jura territoriis ecclefiafticis cohaerentia (quale eft jus voti &  fef- 
fionis in conventibus Imperii) nullatenus quoad jura Principis 
eccleilaftici perfonae ta n tu m  propria; ad haec jura autem eerto 
pertinere auftraegarum in Ordin. Cam. conceffum privilegium ex­
inde patet, cum a) folus Princeps ecclefiafticus huic juri poifit 
renuntiare, quod de Monafterienfi Epifcopo refert M indanus, 
qui in caufis non feudalibus beneficio auftraegarum in gratiam 
fubditorum ftiorum renuntiavit, ade.oque in prima inftantia in Ca­
mera imperiali juri ftare tenetur *). b) Exinde quoque uberius 
adparet , auftraegarum beneficium perfonae Principis cohaerere, 
cum Princeps in bannum Imperii Caefaris & ftatuum confenfu de­
claratus , uti omnia alia beneficia , ita .& auftraegas amittat, quod 
praejudicio noftram de capitulis auftraegali foro fede vacante de- 
ftitutis opinionem ad oculum ufque demonftrante corroborat Ju- 
Ean. Mapenhorst in not. ad Ord. Cam. ww) , ubi refert exem­
plum Archiepifcopi Bremenfis (Chriftophori Brunsvtcenfium Du­
cis , de quo confer. Joa. Aug. T huanus hift. lib. 19. p. 5x7.)  
qui in bannum declaratus non coram auftraegis, fed in Camera 
Imperiali ( quin capitulum circa hoc privilegium in ejus veftigia 
intraret) conventus. Dein c) hoc beneficium non territorio ad­
haerere , confequenter quoque a capitulis juxta fupra difta ex re- 
praefentatitio charactere vindicari haud pofle, probat ejusdem
bene-
uh) Dickhjrr 1. e. Tit. 26. numeris 45. &  46.
* )  Lib. I. Tit. 20. Cap. II  13. apud Roding. Hujus tamen renuntia­
tionis faftuiti non omni dubio deftitutmn efle contendit Cam. Inip. 
AffeiT. de Ludolf in comment. fyilem. Append. V. pag. 139. in Edit, 
noviff, cura de Z w iee leih  edita.
t v )  In catalogo privilegiorum poft traftat. de proceflib. in Camers ex 
trab. pag. I&6.
beneficii natura, cum & appanagkti Principes, corumque vi­
duae ac liberi territorio de it it uti eodem omnino gaudeant xx). 
H is propofitis rationibus nitentes capitulis auftraegaie forum fe- 
de vacante denegandum cen femus.
Neque adhuc quaedam argumenta, ut rem folida ventate 
ac diligentia exhauriamus , coronidis loco in medium proferre fu- 
perfedemus , argumenta, quae an lancem pondere {'uperent, even­
tus docebit, nonne autem a) arrogatos hosce capitulorum fede 
vacante auilraegas tam in automatis caefareae vilipendium, quam 
partium litigantium praejudicium vergentes inter illicitas in Im­
perio inflandarum multiplicationes locum tenere indubitato con­
flat ex eo , cum extra omne dubium pofrta fit illa regula, fummo- 
rum Imperii tribunalium fundatam effe in omnes immediatos in 
prima inflantia jurisdidtionem ? Jam cum capitula fede vacante, 
quanquam per fe non immediata , repraefentemt tamen immedia­
tum Imperii Archi vel JEpifcojsatum, neque fori aullraegalis ex­
ceptione jaxta fupra diela gaudeant, archidicafleriorum autori- 
tati fane, quam a Caelare &  Imperio habent, nec non legibus 
Imperii de horum judiciorum jurisdictione latis adverfum foret, fi 
concefib capitulis fede vacante auflraegali foro inflandae hoc mo­
de contra leges Imperii augerentur, adeoque Archidicafleriorum 
jurisdidtio illicitis eircumfcriberetur limitibus yy) : fed Sc haee 
me movet ratio, quare capitulis auilraegas denegandos cenfeft* 
quia judices auflraegales fieri haud folent: Si nimirum capitula -
auftraegarum ordinationis forent capacia , confequenter & judi­
cis aullraegalis munus fubire polient, dum tamen e contrario a 
primordiis hujus inflantiae nullum exi/lat exemplum, capitulorum 
fede vacante inter judices auilraegarum a reo denominatos un­
quam
quam fa<5fcam eife mentionem , vel in aula Caefarea auffraegales ea 
denominata eile commilTarios ζ,ζ.') ; cujus genuina ratio in eo 
eonfiftit, quia familiae illuitres antiquis temporibus a nemine nifi 
pari judicari volebant acta) , capitula autem ejus ftatus ac condi­
tionis haud fuerunt, neque de praefenti fu n t, ut Principum Im­
perii judices exiilere potuiffent bbb). Tandem quoque c) jus 
feudorum manu mihi porrigit rationes pro denegandis capitulo 
fede vacante auftraegis haud leves ecc) : «) circa invellituram feu­
dorum Imperii majorum feu throni verfantcs , ad quam a Caefare 
recioiendam idcirco incapacia funt fede vacante capitula, quia
i )  jis principalis deficit dignitas
quia funt membra Imperii mediata Principis fui ecclefiaftici fu- 
perioiitati fubjeda. 3 ) Circa inveitituram Vafallorum A rcb i-vel 
Epifcopatus a capitulo fede vacante haud petendam. Capitulum 
enim, ut ait FermosinUS de poteftate Capituli fede vacante nec 
non fede plena T r. I. quaeft. 16. num. z. non poteft renovare an­
tiquas inveftituras feudorum & homagia recipere a vafallis , quia 
haec jure fpeciaii funt de dominio feudi. Schraderus quoque 
de Fcudis Part. VI. eap. i .  num. 14. Si quis poflideat, a it, feu- 
dum ab E p ifcopo, mortuo Domino , tempus petendi inveftitu- 
ram vafuilo non cu rrit, antequam alius Dominus in locum prio­
ris Domini eligatur. Porro BoeHmerus , quantumvis alias fave­
at Capitulis , ftatuere tamen nullus dubitat in J. E. P. Lib. III. 
T it . io . §· 56. , ,  Sicut vafalli intuitu feudorum , Praelato defun­
d o  , inveftiturae renovationem interim a nemine petere poffunt,
ita
Ls-ntivs de auftraegis Cap, 6. Thef. IO.
te a) Clariff. Schniidt ( Reverend. &  CelfiiT. Principi* Epifcop. Herbip. 
a tonfiliis h n im s, hujatis Univeri. Piof. P. Q. in diff. de judicio pe- 
aium curiae» p. 17. feqq,
M>) Conf. fnpr. ai. a*.
uc) Icmyait vindiciae juris Catfar. inveftiendi. Wftuli· 17(3.$. jj4
H
Ex his omnibus confirmantur fwpra d id a , adhaerere E p ii- 
copo qua tali quaedam jura ad capitula fede vacante haud trans­
euntia iqtgr quae eo potius auftraegarum beneficium referen­
dum effe , quo fortiora de hoc foro capitulis denegando militant 
argumenta , ex fupra di$i? conflat.
ita annale tempus non a die m ortis, fed potius Ele&loms com­
putandum efl. “  In- eandem eunt fententiam B. G. Str u vu s  
jurisprud. feud. Cap. XV- §· i©.· > Feeischer inftit. jur, feud. 
Gap. XV. §. 5. Quod cum pluribus rationibus probatum dederit 
Strubenius V , ili. infra alleg. nolumus nos a$um agere;-id
S E C T I O  I L
Argumenta in contrarium proferuntur, iisfue refpandetur,
§f XXIII?
Quodfi autem Scriptores fupra a) memoratos, quorum no­
mina caeteroquin celeberrima, adeas, facili negotio obfervabis* 
communi fuffragio ad unum omnes proferendis nunc rationibus, 
maxima ex parte notam vix dignis, plerumque vero tantum mu­
tuatis , repetitis atquf exfcriptis , ad firmandam fuam ( de ca­
pitulis,
pinilis , uti fentiufit , auftraegarum jure' in caulis A rchi- vel 
Epifeopatuum fede vacante decoratis } opinionem n it i , quae ad 
tuendam eorum thefirt in' medium prolata argumenta in noftra 
hac opella pro ea , qua fieri poterit, brevitate difpieiemKS, Pro­
vocant itfprimis praefati Dodfores ad fpecialem introdudorum 
auflraegarum rationem ex eo defumtam ,· quod membra Imperii 
immediata deterreris ratione inlfantiarum haud poilint eiTe con­
ditionis, quam eorum fubditi, qua de re fequenti modo ratioci­
nantur:· Primariam a!c praecipuam introdudorum auliraegarum 
rationem in eo (itam effe , ne Principes Imperii f  aliiqee imme­
diati fint deterioris ,  quam reliqui Germaniae cives ,· conditionis ,  
tttpote qui plurium infantiarum benefi io gaudeant, Principes 
Vero neminem judicem heberent nili Imperatorem in fupremis Im­
perii tribunalibus; quam rationem ab ipfo Imperatore Carolo V*
prolatam efle in privilegio· imperiali Norimbergenfrum'civitati an­
no 1540, eonceflo , ipfis hujus privilegii verbis id teiian tibiis ,
b). Jam , dicunt, princi­
pio ifthoc ad capitula iede vacante adpiicato , fi capitula fede 
vacante in caufis ad Archi- vel Epifcopatum fpe&antibus auitrae- 
garum jure deftituta foren t, reapfe deterioris effient conditionis, 
quam fubditi Archi- vel Epifcopatus vacantis , cum capitula (qua 
jrepraefentautes deficientis Eleitoris vel Principis ecclefialtici) co­
ram fupremis tantum Imperii tribunalibus juri itare tenerentur. 
Ex primaria igitur auitraegarum ratione fequi, u ta ju n t, debet, 
capitulis quoque hoc privilegium denegari haud poiTe. Sed to­
tum hocce argumentum I. huc nulla ratione quadrare fequentia 
docent, quod nimirum ad propofitionem majorem attinet, quod 
fubditi plures habeant inltantias , fua jura diverfis vicibus urge­
re , non deduCta deducere, non probata probare p o lle a t, Prin-< 
cipes Imperii autem hoc jure defiituti fui fient non conceflo au­
itraegarum foro , qua de re Caelares aequitatis Itudio commoti, 
his quoque plures inltantias attribuiffient, haec introductorum 
auitraegarum ratio inter alias quidem majoris momenti rationes 
locum libi vindicavit, fed eam unipam tamen haud fuifie facile 
largientur adverfarii, modo aequi fint rerum aellimatores, nec 
praejudiciis nimium indulgeant.
Neque etiam jufta illatione fequitur , fi femel coneefliim f it , 
rationem didam ad retinendos, qui medii aevi obfervantia nite­
bantur, auftraegas , vel (legali ratione) noviter potius eredo 
judicio camerali introducendos multum contulifle , quod, in­
quam , eadem ratio ubique adplicari pofiit &  debeat, &  confe- 
quenter auftraegae hoc ipfo ftatim habeant ubique locum , ubi illa 
fubintrare, re levius perfpeda videtur. Id enim probaret ni­
mium , confequenter nihil; quia aperte inde fequi deberet, om­
nibus
«Ibus Imperii membris immediatis auftraegas competere, qupd 
abfurdum , quia omnes Imperii immediati per modum, ut vocant, 
fimplicis querelae coram fupremis tantum Imperii tribunalibus in 
regula conveniuntur, ibique agunt. Verum igitur illud duntaxat 
eft , rationis jam didae intuitu rem totam ex eo pendere, an Sc 
quatenus, iive ad quaenam Imperii membra immediata lex ipfa 
eandem adplicaverit, quibusque hoc beneficium lingulare concef- 
ferit. Neque enim, fi vel maximis conatibus id tentaretur , ne­
gari unquam poteft , nemini, quisquis ille in Imperio noflro fit, 
anfiraegas, de quibus hic fermo eft, legales feilicet competere, 
nifi c u i, uti fana ratio confentit, lex ipfa eosdem indulferit. 
Quodfi igitur tritum illud, cum grano fa lis , valeat unquam, hic 
certe valebit, dum de rationis hiftoricae, de qua difputamus, 
adplieatione jufta &  legitima agitur. Quod porro ad propofitio- 
nem 31. minorem attinet, negatur capitula fede vacante fieri mem­
bra Imperii immediata, uti fupra dicta docent ; addudum igitur 
argumentum ex hac quoque ratione nihil relevat.
$. X X I V .
Altero adhuc argumento ex temporibus antemaximihaneis 
defumto nimium quantum gloriantur, qui capitulis auftraegale 
forum in caufis ad Arehi- vel Epifcopatum fede vacante aut im­
pedita fpedantibtis attribuunt, dum ad conventionales Prineipam 
ecclefiailieorum eorumque capitulorum cum aliis S. R. I. Princi­
pibus ac Eledoribus auftraegas provocant, quod fadum efte in­
ter caetera i)  a Ruperto Eledore Palatino circa auftraegas cum 
Echardo Epifcopo & capitulo Wormatienfi tranfigente referunt 
ex diplomate , quod extat apud Pfeffingr» c) , ubi didus Ru- 
pertus tefte documento circa auftraegas conventionales cum Epif­
copo & capitulo Wormatienfi erigendos fequenti modo transegit,

Eodem modo de auftraegis conventionalibus conftituendis 
transactum efle i )  inter Adolphum Moguntinae Sedis Eledtorem 
ex tina , &  Fridericum Vidtoriofum EledtOrem Palatinam ex al­
tera parte mediante Raipcrto Colonienii Ele&ore anno 146$. re­
fert LiiNiG in documento , quod exhibet Tom . I. fpicileg. eccle-
Ex prolatis hisce documentis adverfae fententiae patroni 
Cequentia deducunt corollaria i a) Capitula in conftituendis A r- 
ch i- & Epifcopatuum Germaniae auitraegis conventionalibus 
unam , uti in reliquis majoris momenti negotiis cenflituiffe curns 
Arehi- vel Epifcopo perfonam , unum corpus , cujus caput Epif- 
eopus, membra capitulares effent, idcoque eorum in confirman­
dis auftraegis coneurfwm ncceffarium fuiiie ; capitula igitur fe) 
auftraegarum conventionalium fuiffe capacia : cum autem , ficr 
ratiocinantur, Maximilianus I. & Caroius V.Imperatores conven­
tionales, in Ordinationib. Cameralib. de 14*5. &  15 a i ,  «) con- 
firmaffent, & auftraegae legales revera imt furrogatum auftrae- 
„arum conventionalium quoad illa Imperii membra , quae con­
ventionalibus deftituta funt: inde igitur certo certius fequr, ca­
pitula, uti ante conftitntos aullracgas legales , conventionalibus 
gavifa effent, ita & nunc ad legales ex repraefentatitio admitti 
debere C h arafterequia  femper ille furrogati jure gauderet, qui 
an ea illud ju s, cui aliud furrogatur, exercuit. Sed totum hoc- 
ce argumentum primo obtutu admodum fpedofum , penitus cor­
ruere facili negotio demonftrabimus. Quae etenim huic argu­
mento opponim us, ad id parti-.i «) in genere fpedant, nimi­
rum quod noftra difquifitio de conventionalibus auftraegis not* 
«radet , fed de legalibus ; deinde a conventionalibus nulla ad le- 
«ales auftraegas valeat conclufio, cum conventionales nullos; 
agnofeant limites ,  nifi conventione (legi tamen publicae, quam 
diu hac in materia talis extat, haud contraria ) definitos ac tem­
poribus illis turbulentis , ubi nullus ordo &  fempiternus horror 
* viguit,
viguit,- originem debeant,. legales autem permultis limitibus cir- 
cutnfcripti exprefTa legum difpofitione nitantur. Quod autem 
β) ad exhibita documenta attinet, haec ni! probant , cum’ x)} 
cuique rerum germanicarum perito cognitum f i t in regula nul­
lam capitulorum in ejusmodi documentis fieri mentionem, quotV· 
igitur id per accidens in his fadum fit,, verifimile eft: fic altum
quod exhibet L h-
ntg f \  de capitulis metropoliticis Mogitntino & Colonienfi ac ca- 
thedrali Bambergenfi fervatur fi lentium : eadem ratione ne verbu- 
io quidem documentum auftraegarum inrer Balduiirum Archiepif- 
coptim Trevirenfem & Rudolphum Lotharingiae Ducem conven­
torum in loco capituli metropolitici Treviren-
fis memorat g). Porro z) exteniionem junum , quam laciunt ca­
pitula ex principio illo , quod unum cum Epifeopo eonifituant 
corpus , occafione juris pontificii adoptato, jam dudum impro 
b avit, &  ad fuos limites reduxit confilium imperiale aulicum per 
eonclufa in c au fis capitulorum Wurceburgenfis A), Spirenfis &  
Eichftadienfis emanata , quae a; Mosero i) exhibentur.
§> XXV.· t
f )  Spicii, edefiifh Tem I. ps». i y i .
g) \ Conf, Dso w er  annales Trevirenfes Totn. ΙΓ.
Conf. fa&mn & jus juranu Epifcop. 1. c. apud Lunig feleif. Scripv. 
illuftr.
§. XXV.
Urgent p orro, q u i, ut capitulis fede vacante auftraegale fe ­
rum vindicent, maximas nugas agunt, a) capitulum elTe inftar 
tutoris ratione fedis vel ecclefiae vacantis, utpote quae pupilli 
jure ex legis praefcripto donata fit k) ; cum autem tutores illu- 
ftrium perfonarum ratione pupillorum ex agnito illo ubique prin­
cipio , quod tutor fequi. teneatur forum pupilli , auftraegis tam 
quoad ad ores, quam reos fruerentur, licet in conftitutionibus 
de auftraegis latis nulla eorum mentio fada f it , capitula quoque 
et) vi illius axiomatis, quod tutor fequi teneatur forum pupilli, 
&  /3) ob paritatem rationis quoad tutores illuftrium auftraegis de­
coratos hoc deftitui beneficio absque evidenti laefione non pofte; 
cum &  in tutore perfonae illuftris fiat extenfio ad peafonam le­
ge non comprehenfam , uti in capitulo a perfona deficientis Prin­
cipis ecclefiaftici ad collegium feu perfonam moralem ( capitulum 
nimirum) fieri deberet. Sed ad *) ex hoc axiomate juris de tu­
tore pupilli forum habente caeteroquin indubitato in cafu praefen- 
ti fequitur nimir^n. Dantur nimirum Archi- &  Epifcopatus in
Ger-
Germania', ubi admimftratio temporalium aliaque jura non tan- 
tum ad capitula, fed & ad ftatus provinciales /) fpeclant, exinde 
igitur fequi deberet, quod omnes hi flatus provinciales coram 
auftraegis conveniendifint, nam omnes funt loco tutoris vacan­
tis eceleliae. Ad $) longiiTimam hic intercedere difparitatem, 
nullus dubitat,* tutor enim perfonae illuftris eft membrum impe­
rii1 immediatum, plerumque· flatus imperii, qui igitur per fe au­
ftraegis fruitur, pnncipalique dignitate fulget; licet igitur con­
cedamus tutorem perfonae illuftris quoad caufas pupilli coram 
auftraegis conveniendum effe, quod tamen ab adverfariis fakem 
ex iplis rerum experimentis nunquam , quantum conftat, proba­
tum eft ¥) , ratio hujus, ni fallimur, in eo confiftit, quia par- 
tim ejusmodi i)  tutor jam per fe eft perfona auftraegarum capax; 
deinde i )  quia in ejusmodi minorum illuftrium caufis minor , cui 
nativitate jam omnia haee jura principali dignitati cohaerentia, 
(quale eft auftraegarum beneficium) competunt, pro majorenni 
cenfendus eft, quorum ]urium exercitium nomine & loco minoris 
tutori commiftum Capitulum e contra fede etiam vacante eft 
membrum Imperii mediarum, Principum ac illuftrium numero, 
uti fuspra di&a docent, haud adnumerandum, quia quatenus in 
collegio funt eapituiares , privatis adnumeramur : dein a fede Ar- 
chi- vel Epifcopitus vacante ad flatum minorennitatis cujusdam 
regentis, cui adepta majorennitate fupremae poteftatis jura ad i- 
ve competunt, & vice verfa haud concludendum efle, fana ratio 
docet, cum in hoc cafu exiftat fubjdtum, cui certo aiiquando ad­
epta nimirum majorennitate, vel impetrata aetatis venia regimen
&
,& jjura flatus committuntur, e-ontra ratione A rch i- vdEpifa® - 
patuum fede vacante nullum ejusmodi fubje&um certum ac deter­
minatura exiftat. Dicunt porro capitulorum patroni ac defenfo- 
res , poflulato Epifcopo impubere , aut ob defeftvm animi vel 
corporis ad continuandum regimen tam ecclefiafticum , quain fae- 
culare, inhabili fadto' capitulum regalium adminillrationein habe­
re ufque ad adeprps pubertatis annos , vei acceptam ab Impera- ' 
tore aeratis veniam, quod faitum iit ratione Epifcopatuum catho­
licorum anno 157^ ., dum Philippus e domo Bavariea adhuc im­
pubes m) in Epifcopum Katisbonenfem poflularetur n) , quo 
tempore tamen impuberis Epifcopi patri W'llhelmo V. Havarlae 
Duci bonorum .& regalium adminiftratio perBullam a Sixto V. Pa­
pa de 1585· commendata fu it , qui denique hanc nomine & loco 
capituli tantum exercere per concordata defuper fada promifit 0). 
Idem fadtum efle quondam ob animi imbecillitatem, qua Epifco- 
pus quidam Auguflanus laboraverat, dum capitulo fufcipienda 
adminiflratio ab Imperatore eommifla fuerit, relertMbsER p). De 
E ledore Colonienfi Jofepho Clemente fub initium praefentis fae- 
jculi profcripto, &  capitulo adminiftrationem gerente conferri 
jnererur L unig Quoad Epifcopatus
Α · ν>· addictos Similiter id iaepius accidit, &  quidem de Chrlitia- 
no Willhelmo Marchione Brandenburgico in minore adhuc «etate 
in adminiftratorem Praefulatus Magdeburgici poflulato fub finem 
faeculi X VI. documenta Archiepifcopatus Magdeburgenfis apud 
XiiiNiG r) proflant, quoChrifliano Willhelmo anno i<Szg'. in ban- 
^um Imperii declarato denuo in minori aetate poflulatus efl Au-
guftus
■ <««ftus Georgti ΐ. SaxoniciEle.&aris fecundogepkus 'filius s), 'Idem 
inEptfcopatu Lubeeenfi fervatum deprehenditur Carclo e domo 
Hoifato-Gottorpienfi in Coadjutorem patris fui LubecenfisEpif- 
copi poilulato f) . Simile denique obfervatum in Epifcopatu 
Elalberfladienfi, cum anno 1 566. Henricus Julius e domo Bruns- 
.wicenfi duorum annorum infans.^poilularetur, referente id Mosis- 
* o  u). - Omnibus in hisce cafibus, a ju n t, univerfam per mul- 
ros faepius annos regalium adminiff ratio nem penes capitulum fu- 
iife , injuftum igitur fane efiet , fi per longum hoc quandoque 
temporis fpatium capitula feu potius repraefentantes fedisArchi- 
„ vel Epifcopalis impeditae inflantia auftraegali deflituti forent ·, iis 
igitur ex hac ratione .ab Archidicafteriis Imperii in cafu fedis ec- 
.clefiae impeditae auflraegarum exceptionem in caufis ad Epifco- 
pum vel impuberem, vel alio vitio laborantem denegatam haud 
fiuiffe adis cameralibus id teflantibus, confequenter ob  parita- 
-tem rationis neque fede vacante eam jbri declinato.riara excejDtio- 
,nem denegari polfe.
Sed refpondemus, ipfa poftulatione facta E pifcopus poilu» 
latus jam fit flatus Im perii, cujus dignitatis exercitium ratione 
poftulati impuberis ufque ad majorem aetatem vel impetratam 
aetatis veniam fufpenfum manet, &  a capitulo ut inter pares (ni- 
.mirum ftatus provinciales ) primo ex indulgentia Imperatorum ac 
vi obfervantiae Imperii admjniilratur: qua de re huic pofiulato 
Epifcopo , licet impuberi, ab archjdicafieriis (fi id veritati con- 
fonum ; nullum eaim ;ea de re nobis cognitum eft exemplum) re-* 
&e auftraegalis exceptio attribuitur, cum etiam Epifcopus ekdtus, 
Sc tamen nondum inveftitus, .neque confirmatus aufiraegali for®
deco-
decoratus fit juxta filium &  obfervantlam. Imperii Arclfidlcafie- 
riorum v).
§ .  X X V L
Omnem impofterum Scriptorum , qui capitulis fede vacante 
auftraegale forum d.:negant , rationum adparatum atque cumu­
lum uno quafi i&u pioliravifie, perfuafi fiint memorati adverfae 
fententiae patroni, dum ad celebres illas aeterna commemoratio­
ne dignifhmas pacifcentium, qui Oinabrugi tra&arunt, difpofi- 
tiones art.. V. §§. 16. 17. &  u .  defcriptas ac definitas provocant, 
ubi tamen re vera nil invenimus, nili Liberam capitulorum ele­
ctionem, regalium fede vacante adminiftrationem ,  & j,urium 
Epifcopalium exercitium (canonum, obfervantiae y ftatutorum- 
que rationabilium limitibus circumfcriptum), nec non ipfum in. 
conveu.ibus Imperii univerfalP-us aeque ae particularibus fuffra- 
gii jus (nimirum Vicario deficientis Archi- velE p ifio p i, uti afta 
comitialia tefiantur w ), nomine) exercendum. —  Qua autem ra­
tione, quibus mediis ex fadtis hisce P. W. difpofitionibus ullo· 
modo erui pofifrt, capitula ( uti· defendunt) in omnibus iis aequi- 
parari fede vecante deficienti Principi ecclefiafiico, quae ad ejus­
dem jura, fi a de'·’ e t , pertinerent, haud perfpicio ,  potius re­
gulam fequenti modo ponendam efie, quod capitulis nulla, nifi 
in legibus Imperii, canonum receptis con/Ututionibus ac obfer- 
vantia indubitato comprehenfa, & exprefie nominata, & quae 
moram haud ferunt, jura attribui queant, plerique & facile 
praefiantiiTnni juris publici noftri. Germanici Scriptores fiatu- 
unt .v).
Cum igitur confe&aria, quae ex perverfa hac P. Ψ . inter­
pretatione ex adverla parte deducuntur , haud fuhfiftant, neque
valet,
•valet concludo, quoad capitulorum fede vacante arrogatos au- 
draegas ab adverfae opinionis patronis exinde defumta: quibus 
accedit, quod (u ti fupra didis evincitur) audraegae fint privile­
gium perfonaliffimum a perfona Principis ecclefiadici infeparabi- 
l e ; indrumentum Pacis Ofnabrugenfis autem locis citatis de reali- 
bus tantum, ut verbis ipfis condat, principatuum ecclefiadico- 
rum juribus, territoriis penitus adnexis tradet, quibus iic danti­
bus ne minima quidem inde adverfus nos deduci poted ratiun­
cula.
XXVII.
Coronidis dena loco fortiora, ac praemidis fubtiliora arma 
ac argumenta attulide cenfent, qui difcrepantem a nodra de ca­
pitulorum audraegali exceptione defendunt fententiam , dum ex 
fequentibus adhuc ratiunculis capitulis audraegas denegandos non 
ede pro aris &  focis defendunt, quia i) «apitulum, veluti quod 
non moriatur, verus &  perpetuus haeres dt omnium ad Epifco- 
patum pertinentium , unde etiam Epifcopo eledo aut podulato 
per eledioncm aut podulationem haec omnia ipfo fado conferan­
tur. 2) Feuda Imperii principalem dignitatem
tribuentia apud capitulum fede vacante maneant, &  ad 
illud quovis modo deficiente Archi- vel Epifcopo iterum rever­
tantur, unde etiam capitulares dicerentur
a fic dido radicali &  haereditario ejusdem in bona &  podemones 
Archi-vel Epifcopatus condominio , ergo &  per naturam rerum, 
feudorum ac podeffionum eonfedaria &  adhaerentia (quale dt 
audraegale forum) apud illud permanere &  reverti rede intelli- 
gantur. ' Quin & illud 5) addendum fore, quod, etiamd fedes 
vacet, attamen privilegia &  dignitates non amittat Archi- vel 
Epifcopatus vacans, aut impedita, velut jus recipiendi vediga- 
lia , cudendi monetas , aliaque his fimilia jura : quibus fuperad- 
dit 4) B oehmerus y)  ( verba funt Schubhardi in cit. trad. de
auffr. Cap. III. n. 4>. pag. 51. ) quod fi canitulum fede vacante 
privilegiatam inftantiam non habend ■ > ad λ rhidicaffori-a flatu» 
convolare ,. ibique juri flare teneretur; tum illud (ita  di<5tnm )ab- 
furdum inde <”equi d eberet, quod Princeps v e! Eledtor eeelefiafti- 
eus neoeleitus inftitutam ejusmodi 'n Camera vel aula imperato­
ria fede vacante litem in fui privilegii praejudicium ratam habere 
cogeretur , aut quod ArChidicafieria non permanfuris ad deciiio- 
nem ufque ibi litibus frivole &  inutiliter fatigarentur. Sed ad 
1) quae proferuntur , quod nimirum capitulum fit haeres uni- 
verfalis omnium rerum ad Epifcopatum pertinentium quomodo· 
huc quadrent, non perfpicio , contrarium potius hiftoria teftanre' 
omnibus notum fatis eft ; faeculo enim jam decimo canonicos a 
vitae communis inftituto recedere , bona Eptfcopi a bonis capituli 
feparare , Oc proventibus inter fe divifis capitulares res fuas libi 
habere, feorfim vivere, atque corpus inflatu ab Epijcopo penitus 
feparatum formare coepiffe, co aevi, recentiores &  novilfimi h i-  
ftoriae ecclefiafticae Scriptores uno ore profitentur. Sed mihil 
ob ftat, quo minus hoc (licet cum fana ratione haud conveniat ) 
adverfariis poifim ur concedere , noftram potius fententiam con­
firm at; haeres enim nunquam fuccedit in jura praedefunefi perfo- 
naliffima : ergo nec capitulum fede vacante ratione litium ad
Epifcopatum {pedantium auftraegali foro utpote privilegio P n a -  
sinis ecelefiaftici perfomaliffimo gauder..
§. XXVIII..
Ad a) &  quidem «) quod feuda Imperii principalem digni­
tatem tribuentia apud capitulum maneant , &  fede vacante ad il­
lud revertantur , haec opinio primis juris feudalis germanici lineis· 
e diametro adverfatur , cum a) natura feudorum Imperii rega­
lium ac majorum nullum alium , nifi ad confequendarn territoria­
lem fuperioritatem habilem admittat z.) ; ad quam fede vacante:
capitula
capitula jure proprio exercendam pervenire, nullo folido argu- 
men o probari poteit: ii porro b) haec feuda Imperii fede va­
cante apud apitulumon n,eren , &  ad id reverterentur, capitula 
quoque non tantum ejusmodi feudorum fruftus percipere, fed 
etiam de piis feudis d ifp o n ee  poiTent , quod abfutdum e ft , cu ­
jus rei cafum in thefi ex Heroidi obferv. forenfib. allegat 
C1 ariif Juft. Henning. B oehmerus  na) capitulis tamen omnia 
fere praetenfa jura &  qualitates in longum &  latum vindicans. 
Nega ur dein c) fori auftraegalis exceptionem effe adnexum 
feudorum Im perii, cujus contrarium exinde p arer, cum etiam 
nondum invellitus juxta ftilum &  obfervantiam Archidicailerio- 
rmn primae inftantiae hujus beneficio fruatur. Quoad j8) quae 
ex radicali fic d id o  condominio haereditario
ex adverfo deducuntur argumenta, nobis memo-
ratu vix digna videntur, cum i)  jam ante multos annos in lpe- 
cie in elegantiffima dedudtione : an capitulum cathedralis Hcrbi- 
pelenfis ecctefiae Jede vacante temporalia, politica &  regalia exer­
ceat de fe  [eu jure ordinario epifcopali, vel an cum litteris Impe­
ratoris , v tl ipo jure denique bb) , aliisque recentioribus ea de re 
fcriptis res haec ad unguem ufque elaborata, adcoque exhaufta 
fit cc) , qua de re iterata vice aliorum fcripta ac labores in noftros 
convertere tifus iubenter fuperfedemus , quibus accedit, quod &  
noviifima Conlilii Imperialis aulici conclufa liti inter antiquos de 
fic didlo condominio huc illucve motae jam dudum finem fece­
rin t, &  haec ipfa quaeltio praebenti huic fcopo noilro ne quidem 
re vera inferviat; cum neque 2) aliqua adverfus nos exinde de­
duci
duci queat ratio {officiens & adaequata, dum a jure realt (arroga­
to tantum, ab imperio noftro ubique improbato, nulla folida ratione 
fuffulto) quale hoc condominium foret, ad fori privilegium per- 
fonaliffimum cum territorio nullatenus connexum ne aliqualis qui­
dem deduci queat conclufio firma. Ad 3) quod, etipmfi fedes 
vacet, attamen privilegia & dignitates non amittat Archi- vel 
Epifcopatus vacans aut impedita, quo referuntur jus recipiendi 
vecfi-galia & cudendi monetas ; id quidem certum & exploratum 
eft, quod Eledoratus aut Principatus Imperii ecclefiaftieus iuis 
privilegiis ac praerogativis fede vacante aut impedita haud defti- 
tuatur t  cum jam pace Weftphalica cautum fit, quod omnes & 
finguli Ele&ores, Principes & flatus Imperii antiquis fuis juribus, 
praerogativis, libertate, privilegiis, liberoque juris territorialis 
tam in eccleiiafticis, quam politicis exercitio , ditionibus , regali-
bus , horumque omnium poilefTione ftab iiti, firmattque enc de*·
beant, quod & auguftiffimus Romanorum Imperator Franciscus 
II. in praefcripta fibi ab Imperio capitulatione jurato promiflt Art.
Sivero capitula proprio ejusmodi jura & privilegia fede va­
cante exercere , nomine contendunt,tongiffime Cane errant; quod 
nimirum jus recipiendi veitigslia, & cudendi monetas attinet, 
ejusmodi jura adhuc hodie regalibus Caefareis eatenus adfcri- 
buntur, ut a nemine, nili ex fpeciali conceilione Caefarea exerT 
ceri queant, cum in fuperioritate territoriali haud contineamur; 
ex his con: effis igitur juribus , quae adhuc hod e a nemine vindi­
care queunt, nili privilegio, obfervantia , praefcrlptione, & im- 
memoriali pofleffione nitatur , utut mere Angularibus ad auflrae- 
gas utpote lege univerfali conftitutos rite conchidi nequit. Quod 
deia moaetas , quae a capitulis fede vacante proprio nomine ( ad
quas
quas provocant) cufae reperiuntur , attinet , eas partim a) ad 
fymbolicas tantum referendas effe, partim b)
ejusmodi exempla cularum automate capitulorum fede vacante 
monetarum faecuiutn X V. non egredi, notandum, quo tempore 
jam querelae de abuiibus,, poteftatis vicariae capitulorum magno 
numero in hiftoria reperiuntur. Denique vel monetandi privile­
gium ipfi Epifeopatui magis , quam Epifcopi perfonae &  oillbus 
cohaerere ponitur , & tunc nihil liinile habet cum perfonaliiTimo 
auitraegarum jure , vel hoc atque illud in hoc tertio convenire, 
adeo ut aeque perfonafiiTimum foret jus cudendi monetas, &tum , 
quo jure id faciant, capitula ipfa viderint.
§ X X IX .
Qnae deinde ad e) a Boehmero (ad quem provocat Clar, 
DUrr in faepius cit. d:ίΓ pag. 9-?. Nro. 7.) ante B oehmeru . ve­
ro jam a Schubhardo quoque 1. fupra c. proferuntur, quod fu­
turo Epifcopo non leve inferretur praejudicium, ii litem imme­
diate in Camera coeptam in fui privilegii praejudicium ratam ha­
bere, ac continuare cogeretur: huic objedionijam  fatisfecit lau- 
datiilimus Deckherr dd) verbis fequentibus :
,,  Revera plane limplex e ft: fequi inde abfurdum quod
, ,  Princeps vel Pr: elatus iniiitutam fede vacante in Camera licem 
,, in fui privilegii praejudicium ratam habere cogeretur, aut quod 
,,  Camera luibus ibi ad decifionem ufque non permanfuris frivole 
,, &  inutiliter fatigaretur Imo vero htc ejfeEtus perpetua jud cii 
, ,  nofin prixi r b oratu s eft; ut poflea eleSus Epifcopus procejfunt 
, ,  contra capitulum coeptum non modo ratihabere, fed ufque ad fi~ 
., nem continuare cogatur, quii femel reverfa tfl ad Caefarem 
, ,  cognofeendi p -teflat nulla ratione illi a novo Epifcopo adimenda: 
quod Frideri/m latere non debuijfet. “
Accufat quoad haec verba Clariff. Durr i. c. Dbckherrum ,
K z cuut
eum quoad haec cficfla praxin cameralem p^rverfe protuliffe ex 
hac ratione, quia de hoc cafu nec Dkckherrw pro praeienfa 
fi did.t fua praxi ,hilum produxiffet^praej d cium , neque un­
quam a quadam ejusmodi praejudicium produci potuerit. Sed 
i> ad definiendam hanc praxm p aejudicio quodam ncquidem 
opus eft , fed poriui Scriptores de re judicialia camerali uno ore 
quoad hanc quaeilionem donformuer profitentes ee) praejudicio­
rum turbae rnerito aequiparantur. Deinde 2) ejusmodi praeju­
dicia (uti ex fupra didis confiat) a Gavlio , Deckherro atque 
Cramero prolata Clarifiimum Durr latere haud debuiflent.
Ex hoc propofito nunc argumento Clariif. T affinger in 
citat. Inftitut. cameral. f )  pro roborandaW lra de capitulis au- 
ftraegarum legalium' beneficio deftitutis opinione adhucdum ratio- 
aem quandam eruit, capitulis nimirum ideo auftraegas conceden­
dos haud efle, cum aultraegahs inftantiae judicio nequi dem in­
cipiendo, multo minus finiendo iufficiat breve iedis vacantiae 
tempus.
Jam nihil fupereft, nifi benevolum Ledtorem enixe rogem, 
ut hisce conatibus meis faveat , licet multa , fx dicendum , quod 
res eil , de re tam ardua proferenda 'forent amplius,- plurima 
etiam meliorem in modum illuilranda.
